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Hope Co l lege • Ho l land , Mic f i igan • A s t u d e n t - r u n nonp ro f i t p u b l i c a t i o n • Se rv ing the Hope Co l lege C o m m u n i t y for 114 years 
ANCHOR PHOTO COURTESY PUBLIC RELATIONS 
PLAYOFF BOUND: Kim Grotenhuis ('Ol), the volleyball 
team's setter, hits the ball during a recent match. 
V-ball headed to playoffs 
Win MIAA tourna-
ment, on to NCAA 
Rand Arwady 
S P O R T S EDITOR 
H o p e ' s c h a m p i o n s h i p v o l l e y -
bal l learn is o n i ts w a y to W i s c o n -
sin to f a c e D e P a u w , I N . T h u r s d a y 
n i g h t in t h e f i r s i r o u n d o f t h e 
N C A A D i v i s i o n III p l a y o f f s . 
T h e F l y i n g D u t c h g o t an a u t o -
m a t i c b id to t h e p l a y o f f s b y de -
f e a t i n g r iva l C a l v i n C o l l e g e in a 
4 - s e t m a t c h a g a i n s t the K n i g h t s 
last S a t u r d a y in t h e M I A A t o u r -
n a m e n t finals a f t e r H o p e w o n t h e 
l e a g u e ' s r e g u l a r s e a s o n c o m p e t i -
t ion. 
H o p e ( 3 0 - 7 ) w i l l f a c e a t o u g h 
D e P a u w t e a m t h a t is 3 2 - 5 o n t h e 
s e a s o n a n d w h i c h a l s o d e f e a t e d 
C a l v i n e a r l i e r in t h e yea r . It w i l l b e 
t h e t h i rd a p p e a r a n c e in t h e p l a y o f f s 
f o r H o p e in t h e last f o u r y e a r s . 
A m y B r o w e r ( ' 0 1 ) sa id the t e a m 
is e x c i t e d b u t n o t n e r v o u s a b o u t 
p l a y i n g D e P a u w . 
" T h e y a re a v e r y s t rong t e a m w i t h 
o n e o r t w o r ea l ly s t r o n g p l a y e r s , " 
B r o w e r s a i d . " W e d o n ' t h a v e s ta r s 
l i k e t h e y d o : w e h a v e a w e l l -
r o u n d e d a t t a c k . " 
N e a r t h e e n d o f las t s e a s o n H o p e 
d e f e a t e d D e P a u w ( 8 - 1 5 , 15-10 , 15-
9 , 1 5 - 1 1 ) . O t h e r t e a m s in t h e r e -
g i o n a l p l a y o f f r o u n d a re hos t a n d 
t o p s e e d U n i v e r s i t y of W i s c o n s i n -
W h i t e w a t e r , L a k e Fo re s t . E l m h u r s t , 
a n d W i s c o n s i n - R i v e r F a l l s . T h e 
w i n n e r o f T h u r s d a y ' s H o p e -
D e P a u w m a t c h wil l p l a y W i s c o n -
s i n - W h i t e w a t e r o n F r i d a y n i g h t . 
H o p e ' s p a t h to the N C A A p l a y o f f s 
h a d to g o t h r o u g h C a l v i n . 
A f t e r H o p e w o n the first t w o se t s 
a g a i n s t C a l v i n , 1 5 - 9 a n d 17-15 , it 
l o o k e d a s t h o u g h it w a s w e l l o n i ts 
w a y t o a s w e e p . C a l v i n b a t t l e d 
b a c k , h o w e v e r , w i n n i n g the t h i rd 
set 16 -14 , a n d the K n i g h t s led the 
f o u r t h set 14 -10 b e f o r e H o p e g o t 
it t o g e t h e r , w i n n i n g t h e l a s t s i x 
p o i n t s , w h i c h g a v e H o p e a 16 -14 
v i c t o r y a n d the m a t c h . 
m o r e V - B A L L o n 8 
Flasher arrested 
in VanZoeren 
Former victim aids in 
apprehension of inde-
cent trespasser 
Andrew Kleczek 
S T A F F R E P O R T E R 
H o p e C o l l e g e ' s P u b l i c S a f e t y ar -
r e s t e d a m a n o n t w o c h a r g e s o f in-
d e c e n t e x p o s u r e at a p p r o x i m a t e l y 
6 p . m . M o n d a y , O c t o b e r 3 0 , in 
V a n Z o e r e n Ha l l . 
A c c o r d i n g to M i k e L a f a t a , p u b -
l ic s a f e t y pa t ro l s e r g e a n t the a l l e g e d 
f l a s h e r - w h o h a s n o c o n n e c t i o n to 
H o p e C o l l e g e - h a d b e e n s i g h t e d o n 
c a m p u s s i n c e J u n e . T h e a l l e g e d 
e v e n t s t o o k p l a c e in t h e first f l o o r 
w o m e n ' s res t r o o m o f V a n Z o e r e n 
Hal l n e a r t h e c o m p u t e r l a b s . 
O n e o f t h e p e r p e t r a t o r ' s v i c t i m s 
h e l p e d to a r res t h i m , a s s h e s p o t t e d 
h i m e n t e r i n g t h e w o m e n ' s r e s t 
r o o m . S h e i m m e d i a t e l y c a l l e d P u b -
l ic S a f e t y . 
" I f it w a s n ' t f o r the v i c t i m h e l p -
i n g u s w e w o u l d h a v e p r o b a b l y 
m i s s e d h i m b y a b o u t t w o m i n u t e s , " 
L a f a t a s a i d . " I t j u s t s h o w s h o w o u r 
j o b is v e r y d i f f i c u l t w i t h o u t the h e l p 
o f s t u d e n t s . " 
L a f a t a s p e c u l a t e d tha t t h e m a n 
c o u l d r e c e i v e a n y w h e r e f r o m 3 0 
d a y s to 1 y e a r in j a i l . H o w e v e r , h e 
a l s o m e n t i o n e d t h a t i t ' s d i f f i c u l t to 
s a y w h a t t h e c o u r t w i l l d o . 
" H e m a y d o s o m e t i m e , h e m a y 
n o t , " L a f a t a s a i d . " I f h e d i d s o m e 
t i m e it m a y b e 3 0 d a y s in the c o u n t y 
ja i l . H e c o u l d s e r v e u p to o n e yea r , 
b u t t h a t ' s u n u s u a l . " 
A c c o r d i n g to L a f a t a , the m a n is 
m o r e A R R E S T o n 2 
May term class 
to travel to Cuba 
Miquel De La Torre to 
lead first ever Hope 
College trip to Cuba 
Megan Krigbaum 
S T A F F R E P O R T E R 
E a c h y e a r , m a n y H o p e C o l l e g e 
s t u d e n t s t r ave l a r o u n d the w o r l d f o r 
M a y T e r m . S t u d e n t s t r ave l to I r e -
l a n d , S p a i n , G r e e c e , M e x i c o , I n d i a 
a n d m a n y o t h e r l o c a t i o n s to s t u d y . 
T h i s y e a r s t u d e n t s wi l l h a v e the o p -
p o r t u n i t y t o g o to a p l a c e m o s t 
A m e r i c a n s h a v e n e v e r b e e n , C u b a . 
" A n y o n e c a n g o to C u b a f o r a c a -
d e m i c r e s e a r c h a n d s t u d y , " s a i d 
M i g u e l D e L a T o r r e , p r o f e s s o r o f 
r e l i g i o n a n d l e a d e r o f t h e t r ip . 
A l t h o u g h s p o n s o r e d b y the re l i -
g i o n d e p a r t m e n t , t h e r e is t r e m e n -
d o u s f l e x i b i l i t y in the t r ip a s it w i l l 
e n c o m p a s s m a n y d i s c i p l i n e s o f 
s tudy . S t u d e n t s wi l l h a v e the o p p o r -
t u n i t y t o m e e t w i t h e c o n o m i s t s , 
po l i t i c a l s c i e n t i s t s , a n d the C u b a n 
C o u n c i l o f C h u r c h e s . 
T h e a g e n d a f o r this e i g h t e e n d a y 
t r i p is a c o m p i l a t i o n of p r e v i o u s 
a g e n d a s b y p r o f e s s o r s f r o m o t h e r 
c o l l e g e s , a n d w e e k s o f r e s e a r c h 
a b o u t C u b a b y D e L a T o r r e o n the 
i n t e r n e t . T h e a g e n d a p r i m a r i l y f o -
c u s e s o n t h e r e l i g i o u s a s p e c t s o f 
C u b a , b u t w i l l a l s o e x p l o r e C u b a n 
m o r e C U B A o n 2 
Physics professor wins national research award 
American Physical Society 
recognizes his work 
Matt Cook 
C A M P U S B E A T EDITOR 
Paul D e Y o u n g , p r o f e s s o r of p h y s i c s , re -
s e a r c h e s the n u c l e u s o f h e l i u m 6 b e c a u s e h e 
s a y s it l o o k s l i ke a m o l d y o r a n g e . 
i t ' s p r e t t y f u z z y a r o u n d t h e e d g e s , " 
D e Y o u n g s a i d . 
D e Y o u n g w a s r e c e n t l y a w a r d e d f o r h is re-
s e a r c h . a s t h e 2 0 0 1 r e c i p i e n t of the P r i z e to a 
F a c u l t y M e m b e r f o r R e s e a r c h in an U n d e r -
g r a d u a t e Ins t i tu t ion f r o m the A m e r i c a n P h y s i -
ca l S o c i e t y . O n l y o n e p r o f e s s o r in t h e c o u n -
try c a n r e c e i v e the a w a r d . 
" I t ' s t h e b e s t p r i z e y o u c a n g e t f o r th i s 
w o r k , " D e Y o u n g sa id . 
H o w e v e r , D e Y o u n g s t r e s s e d that 
t h e a w a r d s h o u l d n o t r e c o g n i z e 
h i m a l o n e . 
"1 g o t the a w a r d , but w h a t 1 d o 
is n o d i f f e r e n t f r o m w h a t nea r ly e v -
e r y b o d y e l s e in the na tura l s c i e n c e s 
d e p a r t m e n t d o e s , " D e Y o u n g sa id . 
" T h a t ' s w h a t s c i e n c e at H o p e is 
a b o u t . " 
A l s o , h e g o t a lot o f h e l p w i t h 
h is r e s e a r c h . 
" I s u p e r v i s e . I g i v e d i r e c t i o n , b u t all of the 
real w o r k is d o n e b y the s t u d e n t s , " D e Y o u n g 
sa id . 
R DeVoung 
S t u d e n t s d o t h i n g s s u c h a s b u i l d i n g d e t e c -
to r s a n d r u n n i n g c o m p u t e r s i m u -
l a t i ons . 
" W e g o to a l ab a n d d o b i l l i o n s 
of c o l l i s i o n s , and then c o m e b a c k 
h e r e a n d try to m a k e s e n s e o f i t , " 
D e Y o u n g s a i d . " T h a t ' s al l d o n e 
b y s t u d e n t s . " 
D e Y o u n g f e e l s tha t r e s e a r c h is 
an i n d i s p e n s a b l e p a r t o f the u n -
d e r g r a d u a t e c o l l e g e e x p e r i e n c e . 
It k e e p s h i m in c o n t a c t w i t h the 
b r o a d e r s c i e n c e c o m m u n i t y , a n d it k e e p s h i m 
e n g a g e d w i t h p h y s i c s . 
" I t ' s e x c i t i n g . It p r o v i d e s m e w i t h w a y s o f 
s t a y i n g e n t h u s e d a b o u t th i s field," D e Y o u n g 
s a i d . 
R e s e a r c h a l s o ha s i ts a d v a n t a g e s f o r s tu -
d e n t s . 
" I t ' s the d i f f e r e n c e b e t w e e n t a k i n g d r i v e r ' s 
e d a n d a c t u a l l y d r i v i n g , " D e Y o u n g s a i d . 
" F r o m t h e s t u d e n t s ' p o i n t of v i e w , it is es -
s e n t i a l to w h a t this f i e l d is r e a l l y l i k e . " 
A c c o r d i n g t o D e Y o u n g , r e s e a r c h e x p o s e s 
s t u d e n t s to d i f f e r e n t sk i l l s than t h e c l a s s r o o m , 
s u c h a s d e a l i n g w i t h l e s s - t h a n - p e r f e c t d a t a . 
T h e c i ta t ion o n the a w a r d n o t e d D e Y o u n g ' s 
" r e s e a r c h o n r e a c t i o n p r o c e s s e s u s i n g s h o r t -
l i v e d n u c l e a r b e a m s . " 
D e Y o u n g ' s r e s e a r c h g r o u p c o l l e c t s da t a at 
the N a t i o n a l S u p e r c o n d u c t i n g C y c l o t r o n 
m o r e PHYSICS o n 2 
Inside 
A n c h o r @ H o p e . E d u 
(616) 395-7877 
e -
Problems with 
new signs 
Campus, 
Page 2. 
Student art 
show 
Arts, 
Page 3. 
Theater pre-
sents Steel Pier 
Arts, 
Page 3. 
Students suffer 
from burnout 
InFocus, 
Page 5. 
Campus Tk Anchor November 8, 2000 
Veritas forum to 
explore truth 
Forum looks at 
Christianity in post-
modern culture 
M a t t C o o k 
C A M P U S BEAT EDITOR 
D i s i r i b i n i o n o f r e a d i n g m a l c r i a l 
a n d a d i s c u s s i o n o f s e x u a l i t y a r c 
o n l y i h c b e g i n n i n g o f t h e H o p e 
V e r i t a s l - o r u m . w h i c h w i l l l a k e 
p l a c e J a n u a r y II lo 1 3 , 2 0 0 1 . 
A c c o r d i n g lo the m i s s i o n s l a l e -
m e n t . the V e r i t a s F o r u m e x i s t s to 
e n c o u r a g e the H o p e C o l l e g e c o m -
muni ty to e x p l o r e the p o s s i b i l i t y o f 
t r u t h in r e l a t i on to t h e p e r s o n a n d 
t e a c h i n g s o f J e s u s C h r i s t . 
" I t ' s m e a n t to h e an e x p l o r a t i o n 
o n Ihc part o f p e o p l e w h o a r e se r i -
o u s l y i n t e r e s t e d in the p o s s i b i l i t y o f 
t ru th to j ind o u t if t h e r e is t ha t , a n d 
to f ind o u t w h e t h e r t ru th is a per -
son- J e s u s C h r i s t . " s a i d M a r c B a e r . 
p r o f e s s o r o f h i s t o ry , a n d o n e o f the 
o r g a n i z e r s o f the f o r u m . 
T h e Ver i t a s F o r u m h a s b e e n h e l d 
t w i c e b e f o r e at H o p e . In 1 9 9 7 t h e 
f o c u s w a s o n s c i e n c e , a n d I 9 9 9 , s 
L e w i s F v e n t f o c u s s e d o n the a r t s . 
T h i s y e a r , the t o p i c is C h r i s t i a n i t y 
in ( P o s t ) M o d e r n C u l t u r e . 
In p o s t - m o d e r n t h i n k i n g , n o t h -
ing is t ruer than a n y t h i n g e l s e . T h e r e 
i s n ' t a n y a b s o l u t e , " s a i d J a m e s 
H e r r i c k . p r o f e s s o r o f c o m m u n i c a -
t ion . a n d a l s o an o r g a n i z e r . 
T h e Ver i t a s F o r u m h a s its r o o t s 
in s e c u l a r u n i v e r s i t i e s , o r i g i n a t i n g 
at H a r v a r d a n d n a m e d a f t e r t h e 
u n i v e r s i t y ' s m o t t o . 
" C h r i s t i a n p e o p l e o n t h e s e u n i -
v e r s i t y c a m p u s e s w a n t e d t o p r o -
m o t e p e o p l e to th ink a b o u t the p o s -
s ib i l i ty tha t s o m e t h i n g a c t u a l l y is 
t r ue o t h e r t h a n in a t e m p o r a r y o r 
s u b j e c t i v e f a s h i o n . " H e r r i c k s a i d . 
B a e r b r o u g h t t h e i d e a to H o p e 
a f t e r m e e t i n g V e r i t a s f o u n d e r K e l l y 
M o n r o e . I l a r v a r d c h a p l a i n . 
"I t h o u g h t it w a s an i dea w h o s e 
l i m e had c o m e . " B a e r s a i d . 
The Ver i tas F o r u m wil l c o n s i s t o f 
s eve ra l s p e a k e r s o n t o p i c s r a n g i n g 
f r o m film to s e x u a l i t y . T h e r e wi l l 
a l s o b e a c o n c e r t b y t h e g r o u p O v e r 
the R h i n e . 
" W e try to f ind s p e a k e r s , p a n e l 
p a r t i c i p a n t s a n d p e r f o r m e r s w h o 
a re o f the h i g h e s t q u a l i t y p o s s i b l e . " 
B a e r s a i d . 
All the s p e a k e r s will a d d r e s s the i r 
t o p i c as C h r i s t i a n s . 
" T h e s p e a k e r s d o all c o m e f r o m 
p r e t t y m u c h the s a m e p e r s p e c t i v e 
o n C h r i s t i a n i t y . T h e y c o u l d all b e 
c l a s s i f i e d a s e v a n g e l i c a l C h r i s -
t i a n s . " H e r r i c k s a i d . 
H o w e v e r , a c c o r d i n g to H e r r i c k , 
t h e s p e a k e r s wi l l not b e p r e a c h i n g 
to the i r a u d i e n c e s . 
It is i n t e n d e d to be o p e n e n o u g h 
to a l l o w p e o p l e to t h i n k it t h r o u g h 
a n d ask q u e s t i o n s . " H e r r i c k sa id . 
T h e m a i n g o a l o f the p l a n n e r s is 
to e n g a g e s t u d e n t s in the f o r u m . 
T h e r e wi l l b e a s t u d e n t a r t s h o w 
h e l d in c o n j u n c t i o n , a s w e l l a s a 
spec ia l ed i t i on of O p u s w i t h s t u d e n t 
w r i t i n g s o n the t op i c . 
A l s o , s eve ra l s t u d e n t s a re h e l p -
i n g in t h e p l a n n i n g a n d p u b l i c i t y 
p h a s e . 
" I t w o u l d n o t b e p o s s i b l e to pul l 
it o f f if t h e r e w e r e n o t a h u g e in-
v o l v e m e n t o f s t u d e n t s , " B a e r sa id . 
S p e a k e r s wi l l i n c l u d e film c r i t i c 
S h a r a n G a l l a g h e r , a u t h o r a n d t h e o -
l o g i a n M a r v a D a w n , a n d C a m -
b r i d g e t h e o l o g i a n J e r e m y B e g b i e . 
Joe l T a n n i s ( ' 8 9 ) , an a l u m n i he lp-
i n g p l a n t h e f o r u m , s a w B e g b i e 
s p e a k in E n g l a n d . 
" H e is by fa r the bes t s p e a k e r I ' v e 
e v e r h e a r d in m y l i fe , a n d n o o n e at 
H o p e C o l l e g e k n o w s h i m , " T a n n i s 
sa id . 
T h e V e r i t a s F o r u m is n o t c o n -
f i n e d to J a n u a r y . D i s c u s s i o n s o f 
M a r v a D a w n ' s b o o k o n s e x u a l i t y 
h a v e a l r e a d y s t a r t ed , a n d a c c o r d i n g 
to B a e r . f o l l o w - u p d i s c u s s i o n s wi l l 
e x t e n d t h r o u g h t h e s p r i n g . 
" W e ' r e t r y i n g to get the w o r d o u t 
f o r p e o p l e to t rus t us tha t t h e s e a re 
t h i n g s w o r t h g o i n g t o , " T a n n i s s a i d . 
ANCHOR PHOTO BY MATT COOK 
ELECTION DAY: Tuesday night in the Kletz, Henna Kahn ('04) and Mike 
Douma ('04) await the results of one of the c losest president ial elect ions in history. 
New signs don't work yet 
Electronic signs cost 
$500 each 
Megan Krigbaum 
S T A F F REPORTGR 
T h r e e e l e c t r o n i c s c r o l l i n g s igns , 
p u r c h a s e d b y S t u d e n t C o n g r e s s 
w i t h m o n e y f r o m the s t u d e n t a c t i v -
i ty fee , h a v e y e t to d i s p l a y a n y t h i n g 
o t h e r t h a n the f a c t o r y set d e m o n -
s t ra t ion d i sp lay . T h e s i gns c o s t $ 5 0 0 
e a c h . 
T h e s e s i g n s h a v e b e e n the t o p i c 
o f m a n y d i s c u s s i o n s a m o n g s t u -
d e n t s , e s p e c i a l l y s i nce t h e y h a v e not 
y e t b e e n p r o g r a m m e d . 
"I t h i n k t h e y ' r e a n n o y i n g , " sa id 
Jus t i n K r i b s ( 4 0 4 ) . " T h e y d o n ' t an -
A R R E S T f rom 1 
n o u n c e a n y t h i n g a n d j u s t tell w h a t 
t h e y c a n d o o v e r a n d o v e r a g a i n , 
l ike g r o w a n d f l i p . " 
T h e f e a t u r e s o f the s i g n s a r e c o n -
t i n u a l l y s h o w n , i n c l u d i n g o n e 
s c r e e n tha t t e l l s s t u d e n t s to " p i t c h 
i n , " a n d s h o w s a p i e c e o f t r a s h g o -
ing i n to a g a r b a g e c a n . 
"I th ink i t ' s s t u p i d if t h e y ' r e n o t 
g o i n g to u s e t h e m , " s a i d D e e A n n 
M a y n a r d ( ' 0 2 ) . 
O t h e r s t u d e n t s h a v e e x p r e s s e d 
c o n c e r n s a b o u t t h e w o r t h o f t h e 
s i g n s o n c a m p u s a n d t h e a m o u n t o f 
s t u d e n t f u n d i n g use'd to b u y t h e m . 
"I t h i n k t h e y a r e a g o o d e x a m p l e 
o f s o m e t h i n g t h e y ' r e w a s t i n g o u r 
m o n e y o n . N o o n e is u s i n g t h e m . 
a n d w h a t a r e t h e y g o i n g to p u t o n 
t h e r e th ta w e d o n ' t a l r e a d y k n o w ? " 
sa id C h r i s t i a n a W a t k i n ( ' 0 4 ) . 
O n e s i g n in D e W i t t a p p e a r e d 
o v e r a m o n t h a g o , and t w o in P h e l p s 
D i n i n g Hal l a f e w w e e k s a g o . 
" | T h e y a r e | f o r s t u d e n t o r g a n i z a -
t i o n s to p u b l i c i z e t h e i r e v e n t s a n d 
b e y o n d , a s w e l l a s f o r a n t h i n g t h e 
c o l l e g e h a s t o a n n o u n c e , " s a i d 
L o u i s C a n f i e l d ( ' 0 1 ) , S t u d e n t C o n -
g r e s s p r e s i d e n t . 
A c c o r d i n g to C a n f i e l d , the s i g n s 
s h o u l d b e u p a n d r u n n i n g b y today . 
" W e ' r e r e s o l v i n g s o m e t e c h n i c a l 
i s s u e s a n d f i g u r i n g o u t w h o wil l 
p o s t a n n o u n c e m e n t s o n t h e m , " 
C a n f i e l d s a i d . 
o n the t r e s p a s s l ist , m e a n i n g if h e 
d o e s c o m e b a c k o n c a m p u s , h e c a n 
be a r r e s t e d f o r t r e s p a s s i n g . 
A m a n fitting the a l l eged f l a s h e r ' s 
d e s c r i p t i o n h a d b e e n s p o t t e d in Van 
Z o e r e n e i g h t t i m e s s i nce J u n e . F o u r 
Life's a party, why don't you come to the 
Steel Pier 
starts this Friday. Get 
your tickets now at the 
ticket office in DeWitt. 
Nou. 10.11.15-18 p.m. 
$7 adults 
$5 (aculiy/siatf 
$4 students 
In the Dewitt 
Studio Theater 
t i m e s s u s p i c i o u s p e r s o n r e p o r t s 
w e r e m a d e . 
M o s t of the i n c i d e n t s t o o k p l a c e 
a r o u n d 6 p . m . . i n d i c a t i n g it m a y 
h a v e b e e n t h e s a m e p e r s o n . 
Pub l i c S a f e t y r e s p o n d e d to the re-
P H Y S I C S f rom 1 
p o r t s b y i n c r e a s i n g p a t r o l s in the 
a r e a . 
L a f a t a b e l i e v e s the a r ea m a y h a v e 
a p p e a r e d a t t r a c t i v e to the p e r p e t r a -
to r b e c a u s e o f i ts l ack of f a c u l t y and 
h i g h n u m b e r o f s t u d e n t s . 
L a b o r a t o r y at M i c h i g a n S a t e , at t h e 
U n i v e r s i t y of N o t r e d a m e , a n d at 
L a w r e n c e B e r k e l y L a b o r a t o r y in 
C a l i f o r n i a . 
H e sa id that h i s w o r k is j u s t pa r t 
C U B A f rom 1 
of a f o c u s o n u n d e r g r a d u a t e r e -
s e a r c h th ta ha b e e n g r o w i n g at h o p e 
f o r t h e pas t 3 0 y e a r s . 
"I j u s t c a m e a l o n g at t h e r i gh t 
t i m e . " D e Y o u n g sa id . 
soc i a l i s sues . S t u d e n t s wi l l a l s o a k e 
e x c u r s i o n s to the B a y o f P i g s , lo see 
h o w t o b a c c o is m a d e , a n d a b i k e 
t o u r of L a H a b a n a . 
D e L a T o r r e h a s s e v e r a l o b j e c -
t ives f o r the tr ip. 
" M y first g o a l is lo d e b u n k h o w 
w e ' v e b e e n t a u g h t lo s e e C u b a a n d 
d e t e r m i n e f o r o u r s e l v e s w h a t 
s h o u l d b e . " 
A m e r i c a n s h a v e b e e n t a u g h t tha i 
C u b a n s a re a g a i n s t t h e m in s o m e 
way , but tha t is not the c a s e . 
M a n y C u b a n s m a y h a v e p r o b -
l e m s w i t h A m e r i c a n g o v e r n m e n t 
a n d pol icy , but not n e c e s s a r i l y w i t h 
the p e o p l e t h e m s e l v e s , D e L a T o r r e 
s a i d . 
" T h e m a i n s u r p r i s e wi l b e h o w 
o p e n a n d f r i e n d l y C u b a n p e o p l e a r e 
t o t a l k lo U . S . s t u d e n t s , " D e L a 
T o r r e s a i d . 
T h i s t r ip s h o u l d p r o v i d e t h e s tu -
d e n t s w i t h a c h a n c e lo s e e h o w t h e 
U . S . e m b a r g o a f f e c t s a c t u a l p e o p l e 
a n d p u t a f a c e to it. 
" A s e c o n d g o a l o f the t r ip is lo 
g i v e s t u d e n t s t h e o p p o r t u n i t y to 
v i s i t t h e last c o m m u n i s t s t r o n g h o l d 
in t h e w o r l d , " D e L a T o r r e sa id . 
D e L a T o r r e w a s b o m in C u b a , 
b u t h a s not b e e n t h e r e s i n c e h e w a s 
s ix m o n t h s o l d - a f e w m o n t h s a f t e r 
t h e r e v o l u t i o n . H e p l a n s to m e e t 
f a m i l y m e m b e r s t h a t h e h a s n e v e r 
m e t b e f o r e . 
D e L a T o r r e d o e s n o t f o r e s e e any 
s a f e l y p r o b l e m s . 
" I t i s s a f e r to g o lo C u b a t h a n to 
g o to C h i c a g o . I e x p e c t th ta w e wil l 
h a v e r e d c a r p e l t r e a t m e n t , a s t h e y 
a r e t r y i n g lo p o s i t i v e l y i n f l u e n c e 
A m e r i c a n s . " 
H e a l s o f e e l s t h e l a n g u a u g e will 
n o t be a b a r r i e r f o r s t u d e n t s , a s m o s t 
C u b a n s k n o w s o m e E n g l i s h , a n d 
t h e i r g u i d e is b i l i n g u a l . 
S p a c e is s t i l l a v a i l a b l e . 
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Student art featured 
Emily Moel lman 
A R T S EDITOR 
A h h o u g h t h e v e n u e is an u n -
l ike l \ p l a c e 10 r ind s i u d e n l a n . the 
w a l l s o l Van Z o e r e n h a v e b e e n 
e m b e l l i s h e d w i l h ihe a n w o r k o f 
H o p e s u i d e n i s i b i s m o n t h in t h e 
b i a n n u a l M u i d e r m a n S i u d e n l A n 
S h o w . 
T h e S i u d e m A n S h o w o p e n e d o n 
W e d n e s d a y , N o v e m b e r I a n d is 
l oca t ed in ihe M u i d e r m a n H a l l ol 
t h e B u s i n e s s D e p a r l m e n i in V a n 
Z o e r e n . T h e s h o w f e a t u r e s t h e 
w o r k ol e i g h t H o p e c o l l e g e s tu -
d e n i s . 
T h e hal l w a s d e d i c a t e d to T o n y 
M u i d e r m a n , a r e l i r ed H o p e P r o f e s -
s o r o f M a n a g e m e n t , w h o w a s a 
s u p p o n e r o f ihe ar t s . T h e w o r k s o n 
d i s p l a y w e r e c h o s e n b y P r o f e s s o r s 
T r a c y B o l o a n d R o b i n K l a y o f ihe 
b u s i n e s s D e p a r t m e n t . 
" T h e d e d i c a t i o n a l l o w s us to re-
m e m b e r T o n y a n d h is m a n y c o n -
i r ibu t ions lo the d e p a r l m e n i a n d the 
a i l s , in a d d i t i o n to s u p p o r t s t u d e n t 
art w o r k / J B o l o s a i d . " T h e i dea 
w a s g e n e r a t e d b y R o b i n K l a y lo 
u se t h e e m p t y ha l l s p a c e to d i s p l a y 
a r t w o r k o f s t u d e n t s . I a s s i s t e d 
R o b i n in t h e s e l e c t i o n p r o c e s s , 
w h i c h w a s lo w a n d e r a r o u n d D e p r e e 
a n d s p e a k w i t h s l u d e n t s w h o s e w o r k 
w e e n j o y e d . " 
D i s p l a y e d in t h e e x h i b i t is t h e 
w o r k o f J e n n a A n d e r s o n ( 0 2 ) . 
D a n i e l B e r h a n e m e s k e l ( ' O h . 
A r i a n n a B a k e r , ( ' 0 3 ) , C h e r i C e c i l 
( ' 0 3 ). L a u r e n H e r m e s ( ' 0 2 ) . J ane l 
M i l l e r ( ' 0 1 ). C r a i g P r e s t o n ( ' 0 4 ) 
a n d J e f f W i l c o x ( ' 0 1 ). 
T h e e x h i b i t f e a t u r e s m a n y d i f f e r -
e n t m e d i u m s o f a n t h a t c a n b e 
p l a c e d o n a w a l l , s u c h a s oi l p a i n t -
i n g s . p h o t o g r a p h s a n d p r i n t s . T h e 
e x h i b i t a l s o h a s a w i d e r a n g e o f 
t h e m e s p r e s e n t e d t h r o u g h i ls a r t . 
i n c l u d i n g r e l i g i o n , f e m i n i s m , a n d 
ihe b e a u t y f o u n d in o t h e r c o u n t r i e s . 
Dan ie l B e r h a n e l m e s k e l ' s t h ree oil 
p a i n t i n g s in t h e s h o w d r a w i d e a s 
a n d i m a g e s f r o m his E t h i o p i a n O r -
t h o d o x u p b r i n g i n g in A f r i c a . H e is 
a f o r t h g e n e r a t i o n E t h i o p i a n O r t h o -
d o x pa in t e r , and f o r h is w o r k , h e ha s 
d o n e a g r e a t d e a l o f r e s e a r c h i n to 
h i s o w n c u l t u r e lo c r e a t e h is i c o n o -
g r a p h i c a l p a i n t i n g s . 
H i s p a i n t i n g s f e a -
t u r e b r i g h t c o l o r s 
w i t h r e l i g i o u s a n d 
c u l t u r a l i c o n s a n d 
s y m b o l s . 
K l a y h o p e s t h a t 
o i h e r d e p a r t m e n t s 
f o l l o w t h e i r l e a d 
a n d s t u d e n t s h o w -
i n g s in the i r d e p a r t -
m e n t h a l l s a s we l l . 
" T h e g r e a t e s t 
c o m p l e m e n t to o u r 
e f f o r t s w i l l b e if 
o t h e r d e p a r t m e n t s 
f ind t h e m s e l v e s in-
s p i r e d t o s p o n s o r 
s u c h s h o w i n g s in 
t h e m o r e p u b l i c 
h a l l w a y s o f o u r 
c a m p u s . " K l a y sa id . 
T h e e x h i b i t w i l l 
b e s h o w i n g t h r o u g h 
.... 
S 
ANCHOR PHOTO BY ARIANNA BAKER 
MUIDERMAN S ART: Dis-
played in the student art show is the 
work of Daniel Berhanemeskel ('03) and 
t h e m o n t h o f N o - Arianna Baker ('03) among others. 
v e m b e r a n d a d m i s s i o n is f r e e . M u i d e r m a n Hall is b e i n g p l a n n e d f o r 
M u i d e r m a n Hal l i s o p e h d u r i n g the m o n t h of J a n u a r y . 
w e e k d a y s unti l 5 p . m . S t u d e n t s i n t e r e s t e d in s u b m i t t i n g 
T h e n e x t S t u d e n t Ar t S h o w in w o r k s h o u l d c o n t a c t K lay o r B o l o . 
Combined concert reflects talent 
Emily Moel lman 
A R T S EDITOR 
T h i s F r i d a y . D i m n e n t C h a p e l wi l l 
b e f i l l ed w i t h t h e s o u n d s of t w o 
m u s i c a l g r o u p s f r o m H o p e C o l -
l e g e : W i n d s S y m p h o n y a n d O r -
c h e s t r a . 
O n N o v . 10. at 7 p . m . the W i n d s 
S y m p h o n y , d i r e c t e d by H o p e m u -
s i c p r o f e s s o r S t e v e n W a r d , a n d 
O r c h e s t r a , d i r e c t e d b y H o p e m u -
s ic p r o f e s s o r R i c h a r d P i i p p o . w i l l 
c o m b i n e the t a l e n t s o f 140 s t u d e n t s 
to g i v e a p e r f o r m a n c e o p e n a n d 
f r e e to the p u b l i c . 
T h e W i n d s S y m p h o n y is a l a r s e 
p e r f o r m a n c e g r o u p c o n s i s t i n g of 6 0 
m u s i c a n d n o n - m u s i c m a j o r s . T h e 
s y m p h o n y t y p i c a l l y p l a y s s y m -
p h o n i c b a n d l i t e r a t u r e a n d c h a m b e r 
m u s i c f o r w i n d s a n d p e r c u s s i o n 
T h i s y e a r . W i n d s s y m p h o n y is 
l o o k i n g f o r w a r d to t r a v e l i n g lo 
C a l v i n C o l l e g e lo p e r f o r m the f i r s t 
e v e r j o i n t H o p e a n d C a l v i n c o n c e r t 
w i t h Ihe C a l v i n B a n d . T h a t c o n c e r t 
is o n T u e s . . N o v . 21 at 7 p . m . at 
C a l v i n C o l l e g e . 
T h e W i n d s S y m p h o n y w i l l b e 
p e r f o r m i n g t h r e e p i e c e s b y A m e r i -
c a n c o m p o s e r s : " T e m p e r e d S t e e l " 
b y C h a r l e s R o c h - Y o u n g . " C o m -
m a n d o M a r c h " b y S a m u e l B a r b e r . 
a n d ' L i n c o l n P o n r a i l " b y A a r o n 
C o p l a n d , a s w e l l a s a c h a m b e r 
p i e c e b y R o d i g o . P r e s i d e n t 
B u l t m a n wi l l c o m e u p o n s t a g e 
w i t h t h e s y m p h o n y to n a r r a t e 
" L i n c o l n ' s P o r t r a i t " . 
A c c o r d i n g to W a r d , the W i n d s 
S y m p h o n y is v e r y e x c i t e d t h a t 
P r e s i d e n t B u l l m a n wil l b e j o i n i n g 
t h e m in p e r f o r m a n c e a n d it w i l l b e 
a h i g h l i g h t o f the e v e n i n g . T h e Or-
c h e s t r a w i l l b e p e r f o r m i n g i h e 
" L i g h t C a v a l r y O v e r t u r e " b y F r a n z 
V o n S u p p e a n d T c h a i k o v s k y ' s 
" S w a n L a k e B a l l e t S u i t e " f e a t u r -
ing the f a m o u s " P a s D e D e u x " . 
T h e " S w a n L a k e Ba l l e t S u i t e " 
wi l l f e a t u r e J e n n y W a l v o o r d ( ' 0 2 ) a s 
a so lo i s t o n v io l in a n d B r a n d o n C o l a 
( ' 0 2 ) a s a s o l o i s t o n c e l l o a n d f a c -
u l ty m e m b e r . L o r r a i n e A l b e r t s , p l a y -
ing the h a r p in the f a m o u s " P a s d e s 
D e u x " . 
A s d e s c r i b e d b y P i i p p o , " L i g h t 
C a v a l r y O v e r t u r e " b e g i n s w i t h a f a n -
f a r e o f b r a s s , p r o g r e s s e s to a m i d d l e 
s e c t i o n of i n t e n s e s t r i ng w o r k , a n d 
c o n c l u d e s w i t h the r o m p i n g h o r s e s 
a n d s o l d i e r s o f f lo ba t t l e . 
T h i s w i l l b e t h e s e c o n d p e r f o r -
m a n c e of ihe y e a r f o r t h e O r c h e s t r a . 
T h i s y e a r ihe O r c h e s t r a w i l l a l s o be 
p e r f o r m i n g t h e i r a n n u a l C h r i s t m a s 
C o n c e n at the K l e l z in D e c e m b e r a n d 
m o r e C O N C E R T o n 8 
'Steel Pier' looks back to the 1930s 
Abby Rogers 
S T A F F REPORTER 
"S t ee l P i e r " . H o p e C o l l e g e T h e -
a t e r D e p a r t m e n t ' s s e c o n d p l a y o f 
the year , wi l l o p e n F r i d a y N o v e m -
ber 10 at 9 : 0 0 p m o n the m a i n s t a g e 
in D e W i t t . 
"S t ee l P i e r " is set in A t l a n t i c C i t y 
in t h e m i d s t o f t h e d a n c e m a r a t h o n 
c r a z e of the 1 9 3 0 ' s d u r i n g the G r e a t 
D e p r e s s i o n . 
" A t f irs t I q u e s t i o n e d the v a l i d i t y 
o f a s h o w t h a t d e a l t w i l h a d a n c e 
m a r a t h o n . Bu t a f t e r e x p e r i e n c i n g , 
t h e s o c i o - e c o n o m i c o p p r e s s i o n of 
A m e r i c a n s in i h e pos t W o r l d W a r 1 
e r a . I ' v e d e c i d e d t h a t th i s is p r o -
ANCHOR PHOTO BY EMILY MOELLMAN 
SINC ME A SONG: David Ovies ('03) and 
Lauren Toner ('03) sing in rehearsal of Steel Pier'. 
f o u n d l y r e p r e s e n t a t i v e o f i h e 
A m e r i c a n s t r u g g l e . A n d a l s o . 1 
l i ke the pa r t w h e r e t h e y d a n c e in 
t h e i r u n d e r w e a r , " s a i d J e r e m y 
L y d i c ( ' 0 2 ) . c a s t m e m b e r . 
A c c o r d i n g to d i r e c t o r D a i n a 
R o b i n s . " S t e e l P i e r " is d i f f e r e n t 
f r o m o t h e r m u s i c a l s in tha i it i s 
" p e r h a p s a bi l d a r k e r t h a n w e a r e 
a c c u s t o m e d to in m u s i c a l t hea te r . " 
T h e r e h e a r s a l s c h e d u l e f o r 
"S t ee l P i e r " h a s b e e n i n t e n s e , wi lh 
l o n g h o u r s o n m a n y n i g h t s f o r the 
las t w e e k s . 
T v e b e e n in q u i t e a f e w p l ays , 
and th i s s h o w b y f a r h a s h a d the 
m o s t e n e r g y in ihe c a s t . " s a i d D a n 
K w i a t k o w s k i ( ' 0 4 ) . 
T h e cas t c l a i m s t h e r e ha s b e e n 
lo t s of d a n c i n g . a n d R o b i n s c r e d -
i t s c h o r e o g r a p h e r J o h n D a y g e r 
w i t h p l a y i n g a m a i n ro l e in h e l p -
i n g lo k e e p the g r o u p ' s p o s i t i v e 
spir i t up . " I t ' s b e e n a b l a s t lo l ea rn 
all the d a n c i n g . T h a i ' s t aken u p 
the m a j o r i t y o f t h e l ime. I t ' s a m a z -
ing h o w w o n d e r f u l l y a s h o w c a n 
c o m e t o g e t h e r in the f ina l w e e k s , " 
sa id c a s t m e m b e r T i m H e c k ( ' 0 4 ) . 
" S t e e l P i e r " w a s c h o s e n by the 
t h e a t e r c o m m i t t e e d u e to t h e r e c e n t 
p u b l i c i n t e r e s t in s w i n g d a n c i n g , ihe 
b ig b a n d s o u n d , a n d the p o p u l a r i t y 
o f D a n c e M a r a t h o n o n H o p e ' s c a m -
p u s las t yea r . 
" [ A l l t h e s e f a c t o r s ] s e e m e d to 
po in t lo th i s m u s i c a l a s p o t e n t i a l l y 
f u n f o r o u r s t u d e n t s a n d f u n f o r o u r 
a u d i e n c e s , " sa id R o b i n s . T h e t h e a t e r 
d e p a r l m e n i p r e s e n t s a ' b i g m u s i c a l ' 
e v e r y o t h e r y e a r , a n d th i s y e a r w a s 
the y e a r f o r o n e . 
P e r f o r m a n c e d a l e s a r e N o v e m b e r 
10 a n d 11, a n d N o v e m b e r 15-18. Al l 
p e r f o r m a n c e s b e g i n at 8 p m . w i t h the 
e x c e p t i o n of i h e t en th , w h i c h s t a r t s 
at 9 . T i c k e t s a re $ 7 f o r r e g u l a r a d u l t 
a d m i s s i o n , $ 5 fo r H o p e f a c u l t y a n d 
s t a f f , a n d $ 4 f o r s t u d e n t s a n d s e n i o r 
c i t i z e n s . T i c k e t s a re a v a i l a b l e in the 
t i c k e t o f f i c e in D e W i t t ' s t h e a t r e 
l o b b y f r o m 10 a m to 5 p m M o n d a y 
t h r o u g h F r i d a y a n d S a t u r d a y s f r o m 
n o o n lo 5 . T h e l i cke l o f f i c e c a n b e 
r e a c h e d at ( 6 1 6 ) 3 9 5 - 7 8 9 0 . 
" I t ' s t a k e n a lo l o f t i m e a n d c o m -
m i t m e n t b u t it h a s d e f i n i t e l y b e e n 
w o r t h it. I t h ink t h e f i n i s h e d p r o d -
uct wi l l s h o w t h a t , " sa id c a s t m e m -
b e r Q u i n c y T. M a r r (*02). 
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r e a d i n g s a n d b o o k 
s i g n i n g s . C a l l a h e a d f o r 
d a l e s . L o c a t e d in d o w n -
t o w n S a u g a l u c k . 
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Our voice 
T h e r e ' s a lo t t o t a l k a b o u t t h i s w e e k a t H o p e C o l l e g e . A s t r a n g e 
m a n h i d i n g in t h e w o m e n ' s b a t h r o o m in V a n Z o e r e n w a s a p p r e h e n d e d 
b y o n e of h i s v i c t i m s a n d a r r e s t e d f o r i n d e c e n t e x p o s u r e . T h e s i g n s 
t h a t S t u d e n t C o n g r e s s p a i d $ 5 0 0 e a c h f o r h a v e b e e n d i l i g e n t l y d i s -
p l a y i n g t h e i r l i s t o f f u n c t i o n s a n d n o t e s a b o u t p i t c h i n g in f o r c l e a n i n g 
u p t r a s h i n s t e a d o f i n f o r m i n g t h e c a m p u s a b o u t u p c o m i n g e v e n t s . A 
g r o u p o f s t u d e n t s a n d f a c u l t y m e m b e r s is a r r a n g i n g a f o r u m to d i s -
c u s s t r u t h a s t h e p e r s o n o f J e s u s C h r i s t . A g r o w i n g n u m b e r of s t u -
d e n t s a r e f e e l i n g o v e r w h e l m e d b y a c t i v i t i e s a n d b u r n t o u t b y c l a s s e s . 
S t u d e n t s a r e b e i n g d i s t u r b e d b y a p e r c e i v e d a t t i t u d e o f i n d i f f e r e n c e 
t o w a r d r a p e a m o n g s o m e f e l l o w s t u d e n t s . E v e n a n e w p r e s i d e n t o f 
t h e U n i t e d S t a t e s w a s j u s t c h o s e n . 
T h e s e a r e a l l b i g i s s u e s , a n d t h e y w i l l a l l b e d i s c u s s e d o n H o p e ' s 
c a m p u s . P e o p l e w i l l c o m p l a i n a b o u t t h e r e d - l i g h t s i g n s s q u a n d e r i n g 
s t u d e n t m o n e y , o r a b o u t t h e g r o w i n g b u r d e n o f b e i n g i n v o l v e d in 
a c t i v i t i e s a n d d o i n g w e l l i n c l a s s e s . T h e V a n Z o e r e n f l a s h e r w i l l b e 
d e b a t e d o v e r l u n c h e s , e s p e c i a l l y t h e f a c t t h a t t h e f l a s h e r h a s b e e n 
k n o w n a b o u t b y t h e c o l l e g e s i n c e J u n e — w i t h e i g h t s p o t t i n g s — a n d 
y e t w a s n o t a p p r e h e n d e d u n t i l t h e e n d of O c t o b e r . A n d n o t i o n s a b o u t 
C h r i s t a s t r u t h in a n u p c o m i n g f u l l - c a m p u s f o r u m , a l b e i t a f o r u m l e d 
b y an a d m i t t e d l y a l l - e v a n g e l i c a l g r o u p o f s p e a k e r s . A l l t h e s e t h i n g s 
w i l l b e t a l k e d a b o u t , a n d it i s i m p o r t a n t t h a t p e o p l e t h i n k a b o u t a n d 
d i s c u s s t h e m . 
B u t it is e q u a l l y i m p o r t a n t t o c o n s i d e r w h a t m a y n o t b e t a l k e d a b o u t , 
a t l e a s t n o t a s f r e q u e n t l y . T h e r e i s a n s t u d e n t a r t s h o w g o i n g o n in 
V a n Z o e r e n . E i g h t s t u d e n t s h a v e p r o d u c e d a h o s t o f d i f f e r e n t w o r k s , 
b u t w h o is t a l k i n g a b o u t t h a t ? A P h y s i c s P r o f e s s o r w o n a n a t i o n a l 
a w a r d f o r h i s r e s e a r c h , a n d t h e v o l l e y b a l l t e a m i s o n t r a c k t o a p h e -
n o m e n a l N C A A t o u r n a m e n t p e r f o r m a n c e . B u t a r e t h e s e t h e i t e m s of 
n e w s t h a t c a p t u r e s t h e i n t e r e s t o f t h e H o p e c o m m u n i t y ? 
U n f o r t u n a t e l y , it i s t h e b a d a n d c o n t r o v e r s i a l n e w s t h a t c a p t u r e s 
p e o p l e ' s a t t e n t i o n . N e w s f r o m H o p e C o l l e g e i t e m s a r e s m i l e d a t , a n d 
g l a z e d o v e r , b u t t h e c a m p u s n e e d s t o b e s e r i o u s w i t h i t s e l f a b o u t t h e 
a t t r a c t i o n o f t h e u g l y n e w s . T h e s e s t o r i e s a r e t h e l o c a l n e w s , t h e c a r 
w r e c k f o o t a g e a n d t h e s t a b b i n g s o f H o p e C o l l e g e . A l m o s t t o t h e p o i n t 
t h a t a t t i m e s t h e y c a n d o m i n a t e t h e n e w s , e x c l u d i n g t h e s t o r i e s a b o u t 
t h e p e o p l e a n d g o o d t h i n g s t h a t a r e h a p p e n i n g o n H o p e ' s c a m p u s . 
T h e A n c h o r w o r k s t o b a l a n c e its c o v e r a g e o f t h e n e w s b e t w e e n 
t h e s e t w o e x t r e m e s , c o v e r i n g b o t h t h e h a r d n e w s , a n d t h e s p e c i a l 
i n t e r e s t s t o r i e s . A n d t h e A n c h o r h o p e s t h a t y o u , t h e r e a d e r , t ry h a r d t o 
f u l f i l l y o u r e n d o f t h e m e d i a r e l a t i o n s h i p , a n d p a y a t t e n t i o n t o b o t h 
t h e c o n t r o v e r s i a l a n d t h e f e a t u r e n e w s a t H o p e . A l l t h e n e w s i s b e n -
e f i c i a l . b e it g o o d o r b a d . I t a l l g o e s t o m a k e t h e r e a d e r a m o r e t h o u g h t -
f u l . i n f o r m e d p e r s o n , a n d t h a t i s w h a t e v e r y o n e s h o u l d s t r i v e t o b e . 
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Sorority concerned with campus rape attitudes 
T o t h e E d i t o r . 
W e a r e w r i t i n g in r e s p o n s e t o 
s o m e v e r y d i s t u r b i n g i n s t a n c e s t h a t 
t o o k p l a c e O c t . 3 0 t h s u r r o u n d i n g 
t h e C l o t h e s l i n e P r o j e c t s p o n s o r e d 
b y C . A . A . R . E . a n d C . W . I . T . , a s w e l l 
a s t h e s i g n - u p s f o r t h e S p r i n g B r e a k 
M i s s i o n T r i p s . W e f e e l it is i m p o r -
t a n t f o r u s t o e x p r e s s o u r d i s g u s t a s 
a g r o u p o f w o m e n w h o l o v e H o p e 
C o l l e g e a n d b e l o n g t o a n o r g a n i z a -
t i o n t h a t i s m a d e u p o f c o n c e r n e d 
s t u d e n t s . A s a n o r g a n i z a t i o n , w e 
e a c h a t t e n d e d t h e C l o t h e s l i n e 
P r o j e c t i n a n e f f o r t t o s u p p o r t t h e 
s t a n d t h a t v i o l e n c e a g a i n s t w o m e n 
is w r o n g a n d u n a c c e p t a b l e , n o t o n l y 
h e r e a t H o p e C o l l e g e b u t i n t h e 
w o r l d in g e n e r a l . W e w e r e v e r y u p -
s e t t o f i n d t h a t o t h e r s o n t h i s c a m -
p u s d o n o t f e e l t h i s s a m e w a y . W h i l e 
v i e w i n g t h e h e a r t w r e n c h i n g p r e -
s e n t a t i o n , w e c o u l d n ' t h e l p b u t 
o v e r h e a r t h e l a u g h t e r a n d j o k i n g o f 
t h o s e s t u d e n t s w a i t i n g in l i n e t o 
s i g n - u p f o r a s p o t o n a M i s s i o n T r i p . 
W h i l e w e w e r e r e a d i n g t h e p a i n o f 
b e a t e n w o m e n , l a u g h t e r a n d n a m e -
c a l l i n g w a s r i n g i n g in o u r e a r s . I t 
w a s h e a r t - w r e n c h i n g t o r e a l i z e t h a t 
t h e v e r y p e o p l e w h o ' s d i s r e s p e c t f o r 
t h i s s e r i o u s t o p i c r a n g in o u r e a r s , 
w e r e w a i t i n g t o d e d i c a t e a w e e k o f 
t h e i r l i f e t o p o s s i b l y h e l p w o m e n 
a n d c h i l d r e n s u c h a s t h e T - s h i r t s 
r e p r e s e n t e d . A f t e r l e a v i n g t h e r o o m 
t h a t w a s d e s i g n a t e d f o r s i l e n t r e -
s p e c t , w e m a d e o u r w a y p r e c a r i -
o u s l y t h r o u g h t h e w a i l i n g s t u d e n t s 
a n d e x i t e d o u t t h e d o o r s . W h i l e s t i l l 
o n l y a f e w s t e p s a w a y f r o m t h e a l -
r e a d y d i s a p p o i n t i n g s i t u a t i o n , w e 
w e r e s t r u c k w i t h a n o t h e r b l o w f r o m 
o u r f e l l o w s t u d e n t s . T w o H o p e C o l -
l e g e m e n w e r e w a l k i n g in f r o n t o f 
u s c r u d e l y m a k i n g j o k e s a b o u t t h e 
t o p i c o f w o m e n a n d r a p e . T h e y 
m o c k i n g l y s t a t e d " O h h , 1 w a s 
r a p e d , h o w h o r r i b l e . " A s a g r o u p o f 
c o l l e g e w o m e n w e k n o w w h a t it i s 
t o b e a f r a i d t o w a l k a l o n e a t n i g h t , 
t o a l w a y s c a r r y p e p p e r s p r a y o r s t r a -
t e g i c a l l y p l a c e d k e y s f o r f e a r o f a n 
a t t a c k . W e k n o w w h a t it i s t o t a k e 
s e l f - d e f e n s e c l a s s e s o u t o f n e c e s s i t y 
as o p p o s e d t o f u n a c t i v i t i e s . I t b o t h -
e r s u s t h a t e v e n o n H o p e ' s c a m p u s 
w o m e n a r e n o t s a f e , t h a t e v e n o n 
H o p e ' s c a m p u s a n i n d i v i d u a l c a n -
n o t m o u r n f o r t h o s e w h o h a v e s u f -
f e r e d f r o m r a p e o r s e x u a l a s s a u l t , 
o r e v e n w a l k o u t o f a b u i l d i n g w i t h -
o u t a v e r y p a i n f u l t o p i c b e i n g 
t r e a t e d a s if it w e r e a s i m p l e j o k e . 
S e x u a l a s s a u l t a n d d a l e r a p e is a real 
t o p i c , i t h a s h a p p e n e d t o m a n y 
p e o p l e n o t o n l y in H o l l a n d b u t o n 
H o p e ' s c a m p u s . W e c a n l o o k b a c k 
a n d b e d i s g u s t e d b y t h e d i s r e s p e c t 
w e e x p e r i e n c e d , h o w e v e r w h a t 
w o u l d it b e l i k e f o r a w o m a n w h o 
h a s s u r v i v e d a t r a g e d y t h a t rips s o 
d e e p l y i n t o t h e s o u l l o h a v e w a l k e d 
w h e r e w e w a l k e d ? H o w w o u l d it b e 
f o r s o m e o n e w h o h a s s u f f e r e d s o 
i n t e n s e l y t o e x p e r i e n c e t h e " h u m o r " 
t h a t w e e x p e r i e n c e d ? H o p e C o l l e g e , 
d a t e r a p e h a p p e n s t o p e o p l e a n d w e 
m a y n o t e v e n k n o w i t T h e w o m a n 
w a l k i n g b e h i n d y o u c o u l d b e y o u r 
s i s t e r , y o u r g i r l f r i e n d , y o u r 
m o t h e r . . . s h e c o u l d b e a s u r v i v o r . 
T h e K a p p a D e l t a C h i S o r o r i t y 
Wasting food a poor choice, says student 
A n c K o r 
T o t h e E d i t o r , 
E v e r y l i m e I s i t d o w n a t P h e l p s 
t o e a t , I t r y to m a k e s u r e t h a t I f i n -
i s h a l l t h e f o o d o n m y p l a t e . W h y ? 
A s a C h r i s t i a n , I b e l i e v e i t ' s m y 
d u l y ( a n d t h e d u t y o f o t h e r C h r i s -
t i a n s ) t o u s e G o d ' s r e s o u r c e s 
w i s e l y . In f a c t , I t h i n k it is w r o n g 
t o t a k e a h u g e h e l p i n g o f f o o d a n d 
t h e n t o l o s s it i n t h e t r a s h w i t h t h e 
p i t i f u l e x c u s e of " B u t I ' m f u l l . " 
S o l u t i o n : t a k e l e s s f o o d . I h a v e w i t -
n e s s e d t h i s a t o t h e r c a f e t e r i a s t o o , 
p e o p l e d i s c a r d i n g l a r g e a m o u n t s o f 
f o o d o n a d a i l y , w e e k l y , m o n t h l y , 
a n d y e a r l y b a s i s . If e v e r y o n e w o u l d 
t a k e w h a t t h e y e a t , a n d e a t w h a t 
t h e y t a k e , t h i n k h o w m u c h l e s s f o o d 
w o u l d b e t h r o w n a w a y . I n A m e r i c a , 
w e h a v e b e e n o v e r l y b l e s s e d w i t h a 
v a r i e t y a n d a n a b u n d a n c e o f d e l i -
c i o u s f o o d . M o s t p e o p l e h a v e 
g r o w n s o a c c u s t o m e d t o h a v i n g 
p l e n t y t h a t t h e y f o r g e t t h a t t h e y a r e 
a m o n g t h e b l e s s e d p e o p l e o f t h e 
w o r l d w h o e n j o y l u x u r i e s s u c h a s 
m e a t , v e g e t a b l e s , o r d e s s e r t . G r o w -
i n g u p in f o r e i g n c o u n t r i e s m y e n -
l i r e l i f e , I h a v e s e e n p e o p l e w h o e a t 
t h e s a m e t h i n g a l m o s t e v e r y m e a l 
o r w h o b a r e l y h a v e e n o u g h f o o d t o 
g e l b y . H o w t h e y w o u l d l o v e t o e a t 
w h a t w e t h r o w a w a y e v e r y d a y ! 
T r u e , w e c a n n o t s e n d i h e m s e n d 
t h e m o u r l e f t o v e r t u r k e y o r m a i l 
t h e m o u r u n f i n i s h e d g l a s s o f m i l k , 
b u t w e c a n h a v e t h e d e c e n c y t o f i n -
i s h o u r f o o d a n d n o t m i s u s e i t . 
T h e i d e a o f f i n i s h i n g y o u r f o o d 
i s n o t o n l y a b o u t c o n s e r v i n g f o o d , 
b u t i s m o r e a b o u t e t h i c s . If I h e l d 
u p a $ 1 0 0 bi l l i n f r o n t o f y o u a n d 
b e g a n t o b u m it , w o u l d I n o t b e c o n -
s i d e r e d a w a s t e f u l l u n a t i c ? Y e t o v e r 
t h e c o u r s e o f t i m e , p e o p l e w a s t e 
m u c h m o r e t h a n t h a t b y t h r o w i n g 
f o o d a w a y e v e r y s i n g l e d a y . In J o h n 
c h a p t e r 6 , J e s u s s e l s a s t a n d a r d in 
n o t b e i n g w a s t e f u l . A f t e r h e h a d f e d 
f i v e t h o u s a n d p e o p l e , J e s u s s a y s t o 
h i s d i s c i p l e s " G a t h e r t h e p i e c e s l e f t 
o v e r ; le t u s n o t w a s t e a b i t " ( J o h n 
6 : 1 2 ) . I c a n ' t t h i n k o f a n y g o o d r e a -
s o n s t o t h r o w f o o d a w a y , c a n y o u ? 
N e x t l i m e y o u e a t , q u e s l i o n y o u r 
r e a s o n i n g f o r t o s s i n g a w a y w h a t ' s 
o n y o u r p l a t e . 
M i c a h H o l d e n ( ' 0 4 ) 
Student seeks change in policy, not facility 
T o t h e E d i t o r , 
I f i n d it a m u s i n g y e t a n n o y i n g 
t h a t A n g e l a H o b b s a n d E m i l y 
S c h w a r t z a r e b l a m i n g t h e i r l o w -
q u a l i t y B r u m l e r f u r n i t u r e o n t h e 
c a m p u s s m o k e r s . T h e y c l a i m t h a t 
t h e m o n e y f o r t h e i r f u r n i t u r e w a s 
w a s t e d o n t h e s m o k e r ' s s t a t i o n s . I 
a g r e e t h a t t h e s m o k e r ' s s t a t i o n s a r e 
p r e t t y i n a n e , b u t a s a s m o k e r , t h i s 
i s n o t m y f a u l t . T h e c o l l e g e 
w o u l d n ' t h a v e t o s p e n d m o n e y o n 
d u m b c i g a r e t t e s t a t i o n s a n d s t a n d -
u p a s h t r a y s t h a t e v e r y o n e b r e a k s i f 
t h e y s i m p l y l e t u s s m o k e in o u r 
r o o m s . 
D a n i G r a m m e r s t o r f , ( ' 0 3 ) 
Letters to the Editor Guidelines: 
Open to anyone within the college and related communit ies. 
The Anchor reserves the right to edit due t o space con-
straints. No personal attacks, poor taste, or anything poten-
tially libelous. Letters are chosen on a f irst come, f i rst serve 
basis, or a representative sample is taken. No anonymous 
letters, unless discussed with Editor-in-Chief. Editor-in-Chief 
may veri fy ident i ty of wr i ter. 
Letters to the Editor should be submi t ted t o the Anchor via 
e-mail at Anchor@hope.edu, or they can be dropped of f at 
the Anchor off ice (behind WTHS in DeWitt) . 
WTHS 89.9 
It's an earful of candy. -O 
November 8/ 2000 ^Anchor In Focus 
Feeling the heat: coping with hurnout 
Jane Bast 
INFOCUS E D I T O R 
T e r m p a p e r s , e x a m s , p r e s e n l a l i o n s a n d g r o u p p r o j e c t s . M e e t i n g s , c o m m i t t e e s , p e r f o r -
m a n c e s a n d d e a d l i n e s . A s t h e s e m e s t e r r e a c h e s i ts final w e e k s , H o p e S t u d e n t s f a c e in-
c r e a s e d p r e s s u r e w h i l e t h e y w a t c h the i r f r e e t i m e s l o w l y s l ip a w a y . 
' T m f e e l i n g b u r n o u t , " s a i d D a r o n V r o o n ( ' 0 1 ) . "I t r ied to d o h o m e -
w o r k y e s t e r d a y a n d I c o u l d n ' t . I c o u l d n ' t s i t in o n e p l a c e a n d l o o k 
at a b o o k a n y m o r e . " 
V r o o n i sn ' t a l o n e . F o r s t u d e n t s l ike V r o o n , w h o a r e i n v o l v e d in 
a c a d e m i c a n d e x t r a - c i r c u l a r ac t iv i t i e s , c o n s t a n t b u s i n e s s a n d p r e s -
sure c a n l ead to b u r n o u t . 
i c a n ' t sit q u i e t l y a n d s t u d y w i t h o u t t h i n k i n g a b o u t all the o t h e r 
s t u f f I h a v e to d o , " s a i d K a t i e P a a r l b e r g ( ' 0 2 ) . " E v e r y t i m e I c r o s s 
s o m e t h i n g o f f the t o - d o l ist , s o m e t h i n g n e w p o p s up . T h e r e ' s n o 
e n d . " 
A s i d e f r o m a c a d e m i c s , P a a r l b e r g is t h e P r e s i d e n t o f R . I . S . E . ( R e f -
u g e in Sp i r i t ua l E x p r e s s i o n ) , t h e e d i t o r o f t h e M i l l s t o n e , a m e m b e r 
o f W . I . O . ( W o m e n ' s I s s u e s O r g a n i z a t i o n ) , a C . A . A . R . E . e d u c a t o r , 
a n d is o r g a n i z i n g a p r o t e s t a g a i n s t t h e S c h o o l o f the A m e r i c a s . 
V r o o n is a m e m b e r o f the l e a d e r s h i p t e a m s f o r the A s s o c i a t i o n o f 
C o m p u t i n g M a c h i n e s a n d C o m p u t e r S c i e n c e H o n o r s , h e p l a y s in 
the J a z z B a n d , is a m e m b e r o f t h e t o p J a z z C o m b o , is t h e I n t e r n e t 
s e c r e t a r y f o r R . I . S . E . , a n d h a s b e e n p r e p a r i n g to l a k e h i s G . R . E . 
e x a m . 
W h i l e b o t h a c k n o w l e d g e t h a t t h e y a r e busy , n e i t h e r P a a r l b e r g n o r 
V r o o n see c u t t i n g b a c k a s an o p t i o n . 
" A s c o l l e g e s t u d e n t s , w e ' r e t a u g h t n o t t o s a y n o , " P a a r l b e r g s a i d . 
" W e ' r e to ld t h a t w e ' r e b e i n g p r e s e n t e d w i t h t h e s e g r e a t o p p o r t u n i t i e s 
and t h e m e n t a l i t y is t h a t w e o n l y h a v e f o u r y e a r s to d e c i d e w h a t to d o 
w i t h t h e res t o f y o u r l ives . You w a n t to t ry e v e r y t h i n g to n a r r o w it d o w n . " 
I t ' s n o t o n l y e x t r a - c u r i c u l a r a c t i v i t i e s w h i c h w e i g h s t u d e n t s d o w n . A c a d e m i c s c a n 
a l s o i n c r e a s e t h e p r e s s u r e . 
" T h e c l a s s e s a r e g e t t i n g h a r d e r a n d t a k i n g m o r e c o m m i t m e n t , " V r o o n sa id . " T h a t l e a v e s 
m e w i t h less t i m e to d o a g r a d s c h o o l s e a r c h . T h e r e ' s s o m u c h p r e s s u r e to d e c i d e e v e r y -
th ing a b o u t y o u r l i f e in c o l l e g e ; w h a t y o u ' r e g o i n g to d o , w h o y o u a re . I t ' s al l p u t o n y o u at 
o n c e . " 
N e i t h e r P a a r l b e r g n o r V r o o n t h i n k t i m e m a n a g e m e n t is the p r o b l e m . 
" I t d o e s n ' t m a t t e r h o w w e l l y o u m a n a g e y o u r t i m e if t h e r e a re o n l y 2 4 h o u r s in y o u r 
day , " P a a r l b e r g sa id . " M y p a r e n t s to ld m e las t w e e k tha t if I w a s n ' t g e t t i n g m y r e s p o n s i -
b i l i t i e s d o n e 1 0 0 % , t h e n I m u s t n o t b e m a n a g i n g m y t i m e c o r r e c t l y . A n d I l a u g h e d . W h e n 
y o u ' r e r e s p o n s i b l e f o r m a n y v a r i o u s t h i n g s a r o u n d c a m p u s in a d d i t i o n to y o u r o w n l i f e , 
t h e r e ' s n o s u f f i c i e n t w a y t o m a n a g e y o u r t i m e . " 
V r o o n a g r e e s . 
" I f I m a n a g e m y t i m e s o w e l l t h a t I g e t e v e r y t h i n g d o n e , t h e n I h a v e n o t i m e to r e l a x " 
V r o o n s a i d . " T h a t l e ads to b u r n o u t . " 
Burnout or frustrationP 
F o r J a c k i e H e i s l e r , D i r e c t o r o f t h e A c a d e m i c S u p p o r t C e n t e r , c a s e s of b u r n o u t a r e l e s s 
c o m m o n t h a n c a s e s o f a c a d e m i c f r u s t r a t i o n . 
" M o r e s t u d e n t s c o m e in f e e l i n g f r u s t r a t e d , " H e i s l e r s a i d . " W e d o s e e b u r n o u t in o l d e r 
s t u d e n t s - f o u r y e a r s o f i n t e n s i v e s t u d y c a n l ead to b u r n o u t . Bu t f o r first y e a r s t u d e n t s , 
r a t h e r t h a n b u r n o u t , e x p e r i e n c e the s p e e d of t h e s e m e s t e r . T h a t ' s a r ea l l e a r n i n g e x p e r i -
e n c e . " 
F i r s t y e a r s t u d e n t s m a y n o t b e u s e d to t h e f a s t p a c e o f c o l l e g e a c a d e m i c s a n d 
c a n o c c a s i o n a l l y m a k e c h o i c e s w h i c h a r e n o t in l ine w i t h the i r a c a d e m i c 
g o a l s . 
" S t u d e n t s m a k e c h o i c e s , " H e i s l e r sa id . " I f y o u c h o o s e to d o o n e th ing 
tha t is not i n v o l v e d in y o u r a c a d e m i c s u c c e s s , t h e r e wi l l b e a c o s t . I t ' s 
n o t a m a t t e r o f t i m e . I t ' s h o w y o u u s e t h e l i m e . " 
S t u d e n t s w h o c h o o s e to p r o c r a s t i n a t e m a y find t h e m s e l v e s bu r i ed 
u n d e r a m o u n t a i n o f w o r k , a p r o b l e m tha t c o u l d b e fixed b y s m a r t 
p l a n n i n g . 
" A lot o f s t u d e n t s h a v e t r o u b l e g e t t i n g s t a r t e d , " H e i s l e r sa id . " I f 
y o u d i d a l i t t le bit o f w o r k f o r e v e r y c o u r s e e v e r y d a y , y o u ' d n e v e r 
h a v e to w o r r y a b o u t g e t t i n g s t a r t e d . " 
F o r s t u d e n t s s t r u g g l i n g to m a n a g e h o m e w o r k , H e i s l e r o f f e r s a f e w 
s u g g e s t i o n s . 
" W e tell s t u d e n t s to g e t s t a r t e d in s m a l l c h u n k s , " H e i s l e r sa id . 
" S p e n d 15 m i n u t e s r e a d i n g c l a s s n o t e s f r o m t h e p r e v i o u s day . F o r 
s o m e s t u d e n t s , w e s u g g e s t t h e y d o t h e i r l ea s t f a v o r i t e s u b j e c t s first. 
G e t a g o o d n i g h t ' s s l e e p . A n d b e a w a r e t h a t if t h e g r a d e d o e s n ' t 
t u rn o u t t h e w a y y o u w a n t it to b e , t h e s u n wi l l s t i l l s h i n e t o m o r -
r o w . " 
Coping with stress 
K r i s t e n G r a y , D i r e c t o r o f C o u n s e l i n g , f e e l s tha t s t u d e n t s r e a c t to 
b u r n o u t in s i m i l a r w a y s to h o w t h e y r e a c t to s y m p t o m s o f s t r e s s a n d 
d e p r e s s i o n . 
" I t h i n k tha t 9 5 % t o 9 9 % o f w h a t w e s e e h a s s t r e s s a s a c o m p o n e n t , " 
G r a y sa id . " A s s t r e s s l e v e l s g o u p , e v e r y t h i n g g e t s m o r e d i f f i c u l t . I t ' s h a r d e r to b e 
in r e l a t i o n s h i p s w h e n y o u ' r e s t r e s s e d ou t , i t ' s h a r d e r to w r i t e a g o o d p a p e r , a n d i t ' s e a s i e r to 
u s e d e s t r u c t i v e p a t t e r n s f o r c o p i n g . T h i n g s l ike d r i n k i n g to n u m b ou t . I t ' s a n e g a t i v e p a t t e r n 
tha t o n l y m a k e s t h i n g s w o r s e . " 
G r a y b e l i e v e s tha t s t u d e n t s c a n r e l i e v e t h e s t r e s s if t h e y l e a r n to l im i t t he i r a c t i v i t i e s . 
" S t u d e q t s h a v e to l e a r n t i m e m a n a g e m e n t a n d h o w to s a y n o , " G r a y sa id . " T o o o f t e n 
s t u d e n t s say 4 N o p r o b l e m ' i n s t e a d o f n o . M a y b e s t u d e n t s s h o u l d b e f o c u s i n g o n o n e l e a d -
e r s h i p p o s i t i o n . M a y b e y o u ' l l h a v e to m i s s an ac t iv i ty y o u p l a n n e d . I t ' s n o t v e r y g l a m o u r -
o u s to s a y y o u o u g h t to s p e n d y o u r e v e n i n g s s t u d y i n g if y o u n e e d tha t t i m e , b u t t h a t ' s t h e 
rea l i ty of b e i n g a s t u d e n t . " 
S t u d e n t s c a n s a v e t h e i r s a n i t y a n d l o w e r t h e i r s t r e s s l eve l , b y m a n a g i n g t h e i r t i m e a n d 
p l a n n i n g a c c o r d i n g l y f o r c l a s s e s . 
" Y o u ' v e g o t a s y l l a b u s f o r e v e r y c l a s s , a n d it s e e m s to m e tha t s t u d e n t s o u g h t to l o o k at 
t h o s e a n d se t r ea l i s t i c e x p e c t a t i o n s f o r t h e m s e l v e s , " G r a y sa id . " C o l l e g e e x p e c t a t i o n s a re 
tha t y o u s p e n d t w o h o u r s o u t s i d e c l a s s p r e p a r i n g f o r e v e r y h o u r y o u a r e in c l a s s . If y o u 
u n d e r s t a n d tha t y o u r p r i o r i t y is a s o l i d e d u c a t i o n , y o u o u g h t t o b e w i l l i n g t o w o r k f o r t h o s e 
g r a d e s . " 
F o r s t u d e n t s n e e d i n g a d d i t i o n a l h e l p c o p i n g w i t h s t r e s s , t h e C o u n s e l i n g C e n t e r w i l l o f f e r 
g u i d e d r e l a x a t i o n s e s s i o n s e v e r y a f t e r n o o n s t a r t i n g N o v . 13 f r o m 4 : 3 0 p . m . T o 5 p . m . 
Seen & Heard 
Do you have too mu 
worked? 
Are you over-
" Y e s . I f ee l I h a v e a lot, 
f ee l l ike I d o n ' t h a v e the o p -
por tun i ty to pa r t i c ipa te in a lot 
of t h i n g s . " 
- S a r a h C a l m e s 
I d o n ' t k n o w if i t ' s t h e t e a c h -
e r s ' f au l t , o r if I put t o o m u c h 
p r e s s u r e o n m y s e l f , b u t I h a v e 
t o o m u c h h o m e w o r k . " 
- A n n a K i n g ( ' 0 2 ) 
link I ' m o v e r w o r k e d , but 
t h a t ' s p a r t o f t h e c o l l e g e e x -
p e r i e n c e . " 
- H e a t h e r W i c k l u n d ( ' 0 2 ) 
" N o . W i t h r e l i g i o n - p h i l o s o -
p h y . i t ' s u p to y o u h o w m u c h 
y o u w a n t to w o r k . " 
- M i k e D o u m a ( ' 0 4 ) 
" N o . not a t a l l . I d o n ' I h a v e a n y f j if 
h o m e w o r k . I ' m e x t r e m e l y lazy 
a n d 1 d o n ' t g e t s t r e s s e d . " 
- K e n d a l S l a c k ( ' 0 4 ) 
Emergency Burnout Solutions: 
1. Stop driving from one end of campus to the other for 
your classes. Walk instead. It's an easy way co get exercise 
in the middle of your day. 
2. Eat balanced meals. Watch your caffeine and sugar 
intake. 
3. Spend 15 minutes a day by yourself either in prayer, 
writing in a journal, or being quiet—not sleeping. 
4. Set a consistent bedtime and stick with it. Make sure 
you get more than six hours of sleep a night. 
5. Update and use your planner. 
From Kimen Gray, Dircciot of che Counseling Ctntet 
The Counseling Center will present a brief 
presentation and discussion on coping with grief 
on 
T u s i i y , Nowenber 14th at 
1:00 P.M. 
The focus will be on the nature of grlafasit 
relates to the loss of a parent or sibling. 
If you are interested In attending, please call the 
Counseling Center at 17945. The meeting will be 
held in the Counseling Center meeting room (first 
floor of DeWltt. 
We are respectlulJy asking that faculty not assign tills as a classroom 
assfgnment so iftai toe students wfto are experiencing tills loss can locus on this 
ditllcult Issue. 
Spotlight ^ A n c h o r November 8, 2000 
Under the roof of politics: one room, split views 
Jul ie Green 
SPOTLIGHT EDITOR 
Wil l i o n l y o n e w i n d o w in t h e i r P h e l p s 
r o o m . J u n g K o r a l r 0 4 ) a n d D e r e k P h e l a n 
( "04 ) spli i ii d o w n the m i d d l e . 
N o i . h o w e v e r , w i t h e q u a l r e p r e s e n l a l i o n : 
Kora l h a s i w o G e o r g e W . B u s h po l i i i ca l c a m -
p a i g n s i g n s in ihe w i n d o w lo P h e l a n ' s o n e 
G o r e s i g n . 
"As s o o n a s D e r e k g o i ihe o p p o r t u n i t y lo 
ge l a s ign , he put ii u p r ight aw ay . " sa id Kora l . 
w h o put h is B u s h c a m p a i g n s ign u p first. I 
got the | s e c o n d ] o n e b e c a u s e 1 w a n t e d t w o lo 
[h is ] o n e . " 
T h o u g h the r o o m m a t e s , w h o c a m e lo H o p e 
not k n o w i n g e a c h o the r , h a v e d i f f e r e n t p o -
litical v i e w s , the s i g n s a n d the po l i t i c s d o n ' t 
get in the w a y o f t h e i r f r i e n d s h i p . 
" W e ' r e pre t ty m u c h r e s p e c t f u l . " Kora l sa id . 
T h a t d o e s n ' t m e a n t h a t t h e y d o n ' t d i s c u s s 
po l i t i c s . 
" S o m e t i m e s w e t a l k a b o u t it. W e j o k e , " 
P h e l a n sa id . 
A c c o r d i n g lo P h e l a n . t h e w i n g is r a t h e r p o -
l i t ical . bu t . a s a D e m o c r a t , h e ' s in ihe m i n o r -
ity. T h e r e a re o n l y t w o o t h e r D e m o c r a t s o n 
this w i n g . " P h e l a n s a i d . 
Kora l a n d P h e l a n a l s o had s i gns o n t h e i r 
r o o m door , b u t ihe po l i t i c s of the hal l m a d e 
s o m e d i s a p p e a r . 
"I u s e d to h a v e s i g n s I m a d e f o r G o r e [up 
o n the d o o r ) b u t p e o p l e l o o k t h e m d o w n . " 
P h e l a n s a i d . 
T h e o n e s tha i s t a y e d , t h o u g h , d i d n ' t e s c a p e 
u n t o u c h e d . 
" P e o p l e w a l k b y a n d r a n d o m l y d e f a c e 
t h e m , " K o r a l s a i d . 
H i l l a r y S t o n e ( ' 0 3 ) a n d K a r a V a n A s s e n 
( ' 0 3 ) . w h o l i v e u p s t a i r s f r o m K o r a l a n d 
P h e l a n . d o n ' t h a v e the i r d o o r c o v e r e d in p o -
l i t ical s i g n s , b u t d o h a v e o n e c a m p a i g n s i g n 
e a c h in the i r w i n d o w . 
S t o n e h a s a B u s h s ign a n d V a n A s s e n h a s a 
G o r e s ign . 
" W e d o n ' t r ea l ly d i s c u s s po l i t i c s . W e re-
s p e c t e a c h o t h e r . " s a i d V a n A s s e n . a po l i t i ca l 
s c i e n c e m a j o r . "1 s e e b o t h s i d e s e v e r y d a y . " 
S t o n e a n d V a n A s s e n h a v e a c l o s e f r i e n d -
s h i p d e s p i t e t h e i r d i f f e r e n t v i e w s . 
' i h a l e p o l i t i c s , " sa id S t o n e , w h o c h o s e lo 
s u p p o r t G o r e b e c a u s e h e r f a m i l y d o e s . 
" H i l l a r y c o u l d n ' t s u p p o r t m e o t h e r w i s e . " 
ANCHOR PHOTO BY JULIE GREEN 
A dorm divided: Jung Koral ('04) and Derek Phelan ('04) face 
of on political views in their room in Phelps. Each put up at least one 
political sign in the window to show their support. 
T h e t w o d i f f e r e n t s i g n s in t h e i r w i n d o w 
d r a w a f a i r a m o u n t of a t t e n t i o n t h o u g h t h e 
w i n g i s n ' t v e r y po l i t i c a l a c c o r d i n g to S t o n e . 
" T h e f i r s t t h i n g p e o p l e s a y [ to u s ] is ' Y o u 
j u s t d o t h a t f o r f u n s o y o u h a v e b o l h ? " ' S t o n e 
sa id . 
History professor publishes a mystery novel 
History Professor 
Albert Bell publishes 
his first mystery, "Kill 
Her Again." 
Daniel le Koski 
S T A F F R E P O R T E R 
" T T I h e l p y o u . ' h e r v i s i t e r s a i d 
t e n d e r l y , s t e p p i n g b e h i n d her . Bu t 
w h e n the b u n c h e d - u p s h i n s l i p p e d 
o v e r h e r h e a d . It s l o p p e d a r o u n d h e r 
th roa t , t w i s t i n g , t i g h t e n i n g , c h o k i n g 
her . un t i l she s h u d d e r e d a n d w e n t 
l imp. H e r g l a s s s h a t t e r e d o n ihe ter-
r a c e . H e r a t t a c k e r d i s c a r d e d t h e 
sh i r t , p i c k e d h e r u p . l i ke a g r o o m 
l i f t i n g h i s b r i d e o v e r the t h r e s h o l d , 
a n d c a r r i e d h e r d o w n t h e s t e p s a n d 
a c r o s s t h e g a r d e n . " T h i s is h o w t h e 
p r o l o g u e o f the m y s t e r y n o v e l " K i l l 
H e r A g a i n " c o n c l u d e s . T h e n o v e l 
is t h e l a t e s t b o o k b y A l b e r t B e l l , 
p r o f e s s o r o f h i s to ry . 
" K i l l H e r A g a i n " is B e l l ' s f i r s t 
m y s t e r y n o v e l . H e has wr i t t en o t h e r 
b o o k s i n c l u d i n g " E x p l o r i n g t h e 
N e w T e s t a m e n t W o r l d , " a 
c h i l d r e n ' s b o o k c a l l e d " T h e C a s e o f 
the L o n e l y G r a v e , " a n d a h i s t o r i c a l 
f i c t i o n w o r k c a l l e d " D a u g h t e r o f 
Busy with School? 
You Deserve A Break! 
Call 392-4556 
Hope College Special 
One Large, One topping 
Pizza 
Only $5.99 +tax 
(Restrictions may apply) 
also serving 
Sprite 
L a z a r u s . " 
A c c o r d i n g to Be l l , h e w a n t e d lo 
w r i t e a m y s t e r y b e c a u s e h e ha s a l -
w a y s l iked to r e a d t h e m . 
" I ' v e b e e n r e a d i n g m y s t e r i e s 
s i n c e the H a r d y B o y s , " s a i d Be l l . 
" K i l l H e r A g a i n " is se t in t h e 
m o u n t a i n s o f I ta ly at an e x c a v a t i o n 
s i te . Bel l v i s i t e d I ta ly in t h e ' 8 0 ' s 
a n d f o u n d it c o u l d b e a g o o d se t -
l ing . H e a l s o f o u n d h is l ead ing l a d y 
in the p o e t O v i d ' s C o r i n n a . 
A s t h e p r o l o g u e s u g g e s t s , a m u r -
d e r o c c u r s in t h e a r e a . F o u r l a t e r a 
p r o f e s s o r w i t h a p r i v a t e i n v e s t i g a -
t o r l i c e n s e n a m e d M i c h a e l 
Julie Green 
H e r r i n g t o n , a n d a t r a v e l w r i t e r . 
C o r i e Fos t e r , a r r i v e at the e x c a v a -
t ion . M a n y p e o p l e in the a r e a a r e 
s t r u c k b y t h e s i m i l a r i t y in a p p e a r -
a n c e C o r i e h a s t o t h e m u r d e r e d 
w o m a n . T o w o m e n d i e o n t h e e x c a -
v a t i o n t e a m a n d M i c h a e l a n d C o r i e 
a r e c o n v i n c e d tha t t h e t r u e t a r g e t 
w a s C o r i e . T h e p lo t r e v o l v e s a r o u n d 
M i c h a e l a n d C o r i e f i n d i n g the m u r -
d e r e r o f t h e f i r s t w o m a n b e f o r e 
C o r i e e n d s u p d e a d . 
" I ' v e a l w a y s e n j o y e d t w o p e o p l e 
i n v e s t i g a t i n g , e s p e c i a l l y m a l e a n d 
f e m a l e [ b e c a u s e o f t h e t e n s i o n tha t 
a r i s e s ] , " B e l l s a i d . 
B e l l f o u n d it v e r y h a r d to p u b -
l i sh h is b o o k . 
"I t r i ed f o r s e v e r a l y e a r s , " Bel l 
s a i d . " I t i s v e r y d i f f i c u l t f o r a n e w 
w r i t e r , w e l l , u n l e s s y o u c a n g e t o n 
O p r a h to r e a d y o u r b o o k . I w e n t 
o n l i n e to find a p u b l i s h e r . " 
" K i l l H e r A g a i n " is p l a n n e d a s the 
f i r s t b o o k in a f o u r pa r t s e r i e s . T h e 
n e x t b o o k is c a l l e d " Y o u ' v e G o t 
B l a c k m a i l " a n d is d u e o u t in t h e 
s u m m e r o f ' 0 1 . 
T h e r e a r e e x c e r p t s o f " K i l l H e r 
A g a i n " a n d i n f o r m a t i o n a b o u t 
B e l l ' s o t h e r b o o k s a t 
w w w . a l b e r l b e l l . c o m . 
SETTING S A I L 
Spot l ight edi tor 
A m b i g u i t y . It i s n o t a g o o d 
t h i n g in an a s s i g n m e n t , b u t it is 
b y f a r an u n d e r r a t e d i h i n g . 
S o m e t h i n g s in l i fe , I a m 
c o n v i n c e d , a r e j u s t bes t if i h e y 
a re l e f t a m b i g u o u s . 
A f r i e n d o n c e to ld m e h e r p l a n 
to g e t t h r o u g h l i fe w a s to p u s h 
f o r w a r d in h e r c a r e e r un t i l she 
c o u l d n o l o n g e r g o f o r w a r d . A n d 
tha i w o u l d b e t ha t . T h e par t o f 
m e tha t ha s w o r k e d s o h a r d a n d 
h a s bu i l t u p f o r t w e n t y y e a r s 
t h o s e f e w s e c u r i t i e s thai I h a v e 
m a n a g e d to g r a b o n l o a n d m a k e 
s t a b l e in m y l i fe j u s t c a n ' t 
a c c e p t t h i s . 
T h e g r e a t e s t a m b i g u i t y in 
e v e r y o n e ' s l i f e is w h e r e l i f e is 
l e a d i n g t h e m . I n s t e a d of l e t t ing 
l i fe r e m a i n in i ts b e a u t i f u l 
a m b i g u o u s f o g g y s ta te , w e t ry lo 
f o r c e . I d i d . b y r e s e a r c h i n g 
s o m e g r a d . s c h o o l s . I d o n ' t 
r e c o m m e n d it. 1 f o u n d ou l 
e x a c t l y h o w not q u a l i f i e d I a m 
a n d tha t o n l y l e a d s lo d e p r e s -
s ion . 
T h e b i g g e s t l ie in l i fe is tha t 
Ambiguity 
e v e r y t h i n g m u s t m e a n s o m e t h i n g . 
It m u s t . O r at leas t tha t is w h a t w e 
h e a r o v e r a n d o v e r a g a i n in 
c o l l e g e . W e c o m e to c o l l e g e to 
l ea rn to a n a l y z e a n d c r i t i q u e 
e v e r y t h i n g t h e r e i s — d a l a . w r i t i n g , 
d o c u m e n t s . W e lea rn g r e a t sk i l l s , 
but w e t a k e t h e m l o o far . W e 
fo rge t t h a t s o m e t h i n g s , l i ke 
f r i e n d s h i p , a r e b e t t e r w h e n t h e y 
a r e le f t u n a n a l y z e d . 
I a m g u i l t y b y f a r o f t a k i n g th i s 
a n a l y z i n g t h i n g too far . In m o r e 
l h a n o n e p a p e r I h a v e b e e n to ld 
tha t I m a y s e e m o r e t h i n g s in 
s o m e t h i n g l h a n a r e rea l ly t h e r e . A s 
an E n g l i s h m a j o r , i s n ' t tha t w h a t I 
a m s u p p o s e d lo d o ? 
L e a r n i n g lo a n a l y z e a n d 
p e r s u a d e q u i c k l y i s n ' t a b a d t a l en t : 
T V has an e n d l e s s n u m b e r of 
c h a n n e l s a n d t h e r e f o r e , a n d 
e n d l e s s n u m b e r o f th i r ty s e c o n d 
s p o t s . A n d w e all c o m e lo c o l l e g e 
lo l ea rn h o w lo d o it. T h e r e ' s 
a l w a y s e m p l o y m e n t f o r t h o s e w h o 
c a n a n a l y z e we l l . 
B u i t h e r e ' s l i t t le j o y . T h e m o s t 
b e a u t i f u l t h i n g s a r e i h o s e w h i c h 
w e c a n ' t u n d e r s t a n d . 
A n d the h a p p i e s t p a r t s o f l i f e 
a r e t h e p a r t s tha t h a v e m e a n i n g 
b u t l i t t le m o t i v e b e h i n d t h e m . 
W e d o t h e m b e c a u s e t h e y c a n 
h a v e m e a n i n g a n d n o t h a v e 
r e a s o n . T h e y a r e the c l o s e s t 
t h i n g w e c a n g e t to f r e e d o m 
f r o m the w o r l d : f r e e d o m f r o m 
o r d e r , f r o m m e a s u r e m e n t s , 
f r o m r a t i ona l i t y . 
E v e r y t i m e I s e e a s u n s e t , I 
d o n ' t w o n d e r w h e r e it c a m e 
f r o m . I e n j o y it. A s k i n g t a k e s 
a w a y f r o m w h a t it r ea l ly is. 
Yes . I h a v e s p e n t t w e n t y 
y e a r s b u i l d i n g s e c u r i t i e s , a n d I 
w o u l d l ike to f ee l i h e y a r e 
r o o t e d a l i t t le d e e p e r l h a n j u s t 
in the p r e s e n t . 
Bu t g i v i n g m y f u t u r e o v e r to 
a m b i g u i t y is t h e bes t t h ing I or 
a n y o n e c a n d o . T h e r e is 
h a p p i n e s s in th i s f o g g y c l o u d . 
A n d a b e a u t y . W h o c a r e s w h y 
t h e r e d o f ihe s u n s e t b l e e d s i n to 
the c a l m v io le t o f t h e c o m i n g 
e v e n i n g ? Jus t e n j o y it fo r the 
u n d e f i n e d t h i n g ii is. 
November 8, 2000 The Anchor 
Classified 
kt, ari, pita, callster- let's 
hold a dance recital 
sometime this weekend, 
shaft should be shared with 
everyone, -jane 
free murnia 
Big Tall Dan- the 
application was amazing, 
because it seems tough to 
write on that surface, -your 
coaches 
Warboss Nick- when are 
the checks coming thru? i 
can't wait to get a ravager. 
I'm upset... Rand 
Matt- there's no special 
classifieds you need to be 
warned about in advance in 
this week's classifieds. 
matt- thanks for saying yes. 
M- i haven't seen much of 
you, kid. Come say hi 
sometime. -A 
Vanderprov Kids-
Interested in a Vanderprov 
T-shirt? With enough 
interest, we'll order and sell 
themat cost ($10 to $12. we 
guess). E-mail V-prov at 
vanderprov @ yahoo.com 
with a name and size so we 
know how many to order. 
Parent's Weekend 2000 
Schedule of Events and Activities 
FRIDAY, N O V E M B E R 10 
C h a p e l W o r s h i p Serv ice , D imnen t C h a p e l Dav id Bast , Pres ident a n d 
Broadcas t Minister, W o r d s of Hope -wha t ' s that word mean? " , 10 :30 
a .m. 
Even ing of f u n in the Kletz C o f f e e h o u s e a n d J a z z Mus ica l 
En te r ta inment . 8 - 1 0 p .m. Desse r t wil l be served . 
Thea te r P roduc t i on of the Steel Pier, DeWi t t Thea t re , 9 p .m . (T ickets 
ava i lab le t h rough the t icket of f ice 6 1 6 - 3 9 5 - 7 8 9 0 ) 
SATURDAY, NOVEMBER 11 
W e l c o m e Event , Pres ident J a m e s Bu l tman , D e a n of S tudne ts R ichard 
Frost a n d Di rector of Adv i s i ng M a u r a Reyno lds , M a a s Aud i to r ium, 
10:15 to 11 a .m . 
M I A A Footba l l - Hope hos ts A lb ion . Ho l l and Mun ic ipa l S tad ium, 1 p .m. 
Nykerk C u p Compe t i t i on . Ho l land C iv ic Center . 8 p .m . Trad i t iona l 
Event fea tu r ing compet i t i on b e t w e e n the C l a s s e s of 2 0 0 3 a n d 2004 . 
A d m i s s i o n is f ree /no t icket requi red. 
355-7272 • 280 N. River 
Hours of Operation 
Mon. - Thurs. 11 a.m.-1 a.m. 
Friday-Saturday 11 a.m.- 2 a.m. 
Sunday 12 p.m. - midnight 
Now 
Hiring! 
Large One 
Topping Pizza 
$6.99 + tax 
Good through 11/30 
Why drive when you 
can be driven? Take 
your mind off the 
road and still go to 
the places you want. 
We've built our 
routes around them. 
The MAX. It's simple. 
Find a stop. Get on. 
Pay a dollar. 
Take advan tage 
of the FREE 
Christmas-shopping 
w e e k e n d th i s 
N o v e m b e r ! 
Everyone rides the 
f ixed routes for 
free the Friday 
and Saturday after 
Thanksgiv ing. 
Stops Inc lude: 
D o w n t o w n 
Hol land Ou t l e t Center 
Fami ly Fare 
Me i je r 
Phone 3 5 5 . 1 0 1 0 or v is i t w w w . c a t c h a m a x . o r g 
What Do These Leaders 
Have in Common? 
Gwendolyn Chivers, Chief 
Pharmacist , University of Michigan 
Heal th Services 
Gayle Criclt, Manager. 
Global Market ing, 
Eli Lilly & Co. 
Cynthia Kirman, Manager, 
National Managed Pharmacy 
Program, General Motors C o r p . 
Peter Labadie, President , 
Williams-l-abadie, LLC, a 
subsidiary of Leo Burnet t 
Communica t ions 
Albert Leung, President, 
Phyto-Technologies, Inc. 
Robert Lipper, Vice President, 
Biopharmaceucics R & D , 
Bristol-Myers Squibb Co. , 
Pharmaceutical Research Inst i tute 
Cather ine Polley, Director, 
Pharmacy Government and Trade 
Relations, K-Mart Corp . 
iipp 
v.'.ihx; 
A University of Michigan 
College of Pharmacy Degree 
David Zaccardclli, President . 
M D S Tricon 
T h e Universi ty o f Mich igan College of Pha rmacy 
has been developing leaders for posi t ions in heal th 
care, biotechnology, business, educa t ion , 
engineer ing , law, the 
pharmaceu t i ca l industry, 
and o t h e r careers for 
125 years. 
It's a m a j o r reason o u r 
Col lege is cons i s ten t ly 
ranked a m o n g the world 's 
best . 
You owe it to yourse l f 
to f i n d o u t a b o u t the 
great , h i gh -pay ing career 
oppor tun i t i e s available to 
U - M College of Pharmacy 
graduates . 
Visit our W e b site at http://www.umich. edu/-
pharmacy, e-mail : vlperry@ nmich.edu, or call 
7 3 4 - 7 6 4 - 7 3 1 2 . 
Your fu tu re never looked better. 
l .arry Wagenknecht , C E O , 
Michigan Pharmacists 
Association 
Sports h J V n c h o r N o v e m b e r 8 , 2 0 0 0 
Hope Football moves closer to MIAA title 
Rand Arwady 
S P O R T S E D I T O R * 
T h e H o p e C o l l e g e f o o i b a l l l ea rn 
a d d e d a n e w w e a p o n to i ts a r s e n a l 
in i ls 2 6 - 3 v i c l o r y a l O l i v e t . 
P l a e e k i c k e r K y l e B l a c k p o r l ( ' 0 3 ) 
c o n n e c l e d o n h is f i r s t i w o c o l l e g i a t e 
f i e ld 
g o a l s — f i r s t a 4 3 - y a r d k i ck a s 
t i m e e x p i r e d in t h e f i r s t h a l f , and 
l a t e r a 3 7 y a r d e r . 
T h i s w i n w a s the s e v e n t h in a r o w 
f o r t h e H y i n g D u t c h m e n , a n d it 
g u a r a n t e e d at l ea s t a s h a r e o f the 
M I A A t i t le f o r t h e s e c o n d c o n s e c u -
t i v e y e a r . It s e t t h e s t a g e f o r 
S a t u r d a y ' s I p . m . g a m e a g a i n s t 
A l b i o n , in w h i c h a w i n w o u l d g i v e 
H o p e i t s f i r s t u n s h a r e d M I A A 
c h a m p i o n s h i p s i n c e 1987 . 
H o p e w a s o n l y a b l e to s c o r e o n e 
t o u c h d o w n in t h e f i r s t ha l f a g a i n s t 
O l i v e t , w h e n q u a r t e r b a c k J . D . 
G r a v e s ( ' 0 1 ) ran in o n the o p t i o n 
f r o m t w o y a r d s o u t o n f o u r t h d o w n 
w i t h 2 : 5 9 to g o in t h e f i r s t q u a r t e r . 
T h e d r i v e c o v e r e d 8 6 y a r d s o n 12 
p l a y s . 
A f t e r B l a c k p o r t ' s f i e l d g o a l , the 
D u t c h m e n w e n t i n to h a l f t i m e l ead -
ing 10-0. 
E a c h c o l l e g e ' s k i c k e r a d d e d a 
f i e ld g o a l in the th i rd q u a r t e r , but 
t h e n the F l y i n g D u t c h m e n o f f e n s e 
k i c k e d i n to h i g h e r g e a r in t h e f o u r t h 
q u a r t e r , w i t h t w o t o u c h d o w n s b y 
t a i l b a c k L a n d o n M a t t h e w s ( ' 0 1 ) o n 
r u n s o f 11 and 2 y a r d s . 
T h e F l y i n g D u t c h m e n d e f e n s e 
o n c e a g a i n s t o o d ta l l , h o l d i n g t h e 
C o m e t s to 2 2 6 y a r d s of total o f f e n s e , 
o n l y 3 9 o f w h i c h c a m e o n t h e 
g r o u n d . D u r i n g t h e s e c o n d h a l f 
O l i v e t h a d a n e g a t i v e 2 0 y a r d s r u s h -
ing. L e a d i n g the d e f e n s e w a s l ine -
b a c k e r J o s h B a u m b a c h . ( ' 0 3 ) 
B a u m b a c h w a s a w a r d e d t h e 
M I A A d e f e n s i v e p l a y e r o f the w e e k 
h o n o r s . 
" I t ' s a g r e a t h o n o r , " s a i d 
B a u m b a c h . " B u t I th ink o u r d e f e n s e 
overa l l p l a y s rea l ly wel l e a c h w e e k . " 
A n o t h e r d e f e n s i v e s t a n d o u t w a s 
d e f e n s i v e b a c k N i c k C o n r a d ( ' 0 3 ) , 
w h o p i c k e d o f f h i s s i x t h i n t e r c e p -
t i o n o f t h e s e a s o n . H e n e e d s o n e 
m o r e to l i e t h e s c h o o l s i n g l e - s e a s o n 
r e c o r d . 
T h e p l a y e r o f t h e w e e k o n o f f e n s e 
a l s o c a m e f r o m H o p e . T a i l b a c k 
A d a m M a g e r s ( ' 0 1 ) w o n the h o n o r 
f o r r u s h i n g 115 y a r d s o n 2 3 c a r r i e s . 
T h i s w a s t h e f o u r t h t i m e th i s s e a s o n 
tha t M a g e r s r u s h e d f o r m o r e t h a n 
100 y a r d s . 
T h e H o p e r e c o r d b o o k f o r c a r e e r 
r e c e i v i n g y a r d s w a s r e w r i t t e n b y 
w i d e r e c e i v e r B r i a n A d l o f f ( ' 0 1 ) , 
Congratulations to the 
MIAA champion 
Hope College 
volleyball team, 
good luck at NCAA 
tournament. 
Papa John's Pizza 355-7272 
When you order Pizza from Papa's on 
Tuesday tell them you'd like to support 
Dance Marathon! At no cost to you, 
20% of the money you spend on your 
pizza will be donated to the Dance 
Marathon! 
Tell 'em Ifs 
for Hdsl 
C O N C E R T f rom 3 
is l o o k i n g f o r w a r d to p e r f o r m -
i n g in i h r e e m o r e c o n c e r t s n e x t s e -
m e s t e r . 
P i p p o is p l e a s e d w i t h the t a l en t 
a n d d e v e l o p m e n t o f the o r c h e s t r a 
th i s year . 
" T h e o r c h e s t r a is m u s i c a l l y a n d 
t a l e n t e d m u c h s t r o n g e r t h a n l a s t 
s e m e s t e r . " P i p p o sa id . " T h e o v e r -
all b a l a n c e is b e f t e r . " 
W a r d b e l i e v e s t h e r e a r e m a n y 
r e a s o n s w h y a H o p e s t u d e n t 
w o u l d n ' t w a n t to m i s s th i s u p c o m -
i n g c o n c e r t . 
" I t i s a g r e a t n i g h t o f m u s i c , a n d 
it s o h a p p e n s t h a t t h e m u s i c o n th i s 
c o n c e r t is v e r y e x c i t i n g to l i s t en t o , " 
W a r d s a i d . " A l s o , t h e y s h o u l d c o m e 
to s u p p o r t t he i r c o l l e a g u e s tha t w i l l 
b e p e r f o r m i n g . I h o p e t h e s t u d e n t s 
h e r e at H o p e r e a l i z e w h a t a u n i q u e 
s i t u a t i o n t h e y a r e in- to b e a b l e to 
a t t e n d s u c h e x c e p t i o n a l c o n c e r t s , 
d a n c e rec i ta ls , t hea te r p e r f o r m a n c e s , 
a r t s h o w s , e t c . i s a p e a l p r i v i l e g e , 
and c h a n c e s a re y o u m a y n o t h a v e 
s u c h an o p p o r t u n i t y a f t e r y o u l e a v e 
h e r e . " 
Recycle 
Anchor 
w h o n o w h a s g a i n e d 1 , 5 6 6 y a r d s o n 
131 r e c e p t i o n s . 
G r a v e s , w h o is r e s p o n s i b l e f o r 
m a n y o f A d l o f f ' s c a t c h e s , f i n i s h e d 
t h e O l i v e t g a m e w i t h 171 y a r d s 
p a s s i n g , c o m p l e t i n g 14 o f 2 5 a t -
t e m p t s . 
D e s p i t e the i r w i n . G r a v e s a n d h i s 
t e a m m a t e s wi l l n e e d a m u c h s t r o n -
g e r p e r f o r m a n c e o n S a t u r d a y 
a g a i n s t A l b i o n , w h i c h d e f e a t e d 
O l i v e t 8 0 - 7 e a r l i e r in t h e s e a s o n . 
" I t ' s a h u g e g a m e . " s a i d 
B a u m b a c h . " N o n e o f u s a r e sa t i s -
f i e d w i t h 
s h a r i n g a c h a m p i o n s h i p l i ke w e 
d i d las t y e a r . " 
V - B A L L f r o m 1 
2 2 k i l l s f o r t h e I 4 t h a n d I 6 t h 
p o i n t s o f the f o u r t h a n d d e c i s i v e set . 
S h e w a s n a m e d t h e M I A A p l a y e r 
o f t h e w e e k . 
T h i s w a s t h e t h i rd l i m e th i s s e a -
s o n tha t H o p e h a s d e f e a t e d C a l v i n . 
" W e k n e w t h a t t h e y ' d b e u p f o r 
r e v e n g e , e s p e c i a l l y s i n c e it w o u l d 
e n d the i r s e a s o n , " L u i d e n s sa id . " S o 
w e h a d to p l a y t o the b e s t o f o u r 
ab i l i ty . W e k n e w t h a t the o n l y w a y 
to g o o n w i t h o u r s e a s o n w a s to d e -
f e a t C a l v i n . " 
L u i d e n s wi l l f a c e o n e of h e r l i f e -
l o n g f r i e n d s o n T h u r s d a y in W i s -
c o n s i n , D e P a u w s t a n d o u t A l l i s o n 
S m i t h , w h o w a s h e r t e a m m a t e a t 
H o l l a n d H i g h S c h o o l . 
" I t ' l l b e f u n p l a y i n g her , b u t it wi l l 
b e d i f f i c u l t b e c a u s e o n e o f u s w i l l 
h a v e t o g o h o m e e a r l y , " L u i d e n s 
s a i d . 
R.I.S.E. 
Refuge in spiritual expressoin 
Monday Nights 
7-8:30 pm Cook 
lounge 
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